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INTRODUCCIÓN
Este trabajo corresponde a la clasificación, ordenación y descripción de
los fondos documentales que procedentes de la desaparecida Compañía
Minera de Sierra Menera fueron depositados en el Archivo Histórico
Provincial de Teruel. El objetivo principal es difundir y facilitar el conoci-
miento de los documentos generados por esta Compañía a través de los que
podemos conocer la formación y funcionamiento, la expansión y el declive
de una gran empresa metalúrgica nacional con centro productor en la provin-
cia de Teruel, durante casi todo el siglo XX.
La Compañía Minera de Sierra Menera fundada en el año 1900 por
empresarios vascos se dedicó a la extracción del mineral de hierro de un con-
junto de explotaciones mineras a cielo abierto existentes entre los términos
municipales de Setiles (Guadalajara) y Ojos Negros (Teruel) para su expor-
tación a los mercados internacionales. Para llevar a cabo este cometido cons-
truyó el ferrocarril Ojos Negros-Sagunto para el transporte del mineral y un
embarcadero en el Puerto de Sagunto. La mano de obra empleada para traba-
jar en la mina procedía de los pueblos de Ojos Negros y su entorno, eran agri-
cultores sin experiencia que al principio extraían el mineral a mano hasta la
introducción de procedimientos mecánicos. Después de la Guerra Civil
comienza su época de esplendor abriendo oficinas en Europa y América,
alcanzando su cenit de producción en 1980 para iniciar a partir de ese año su
decadencia por la gran crisis de la siderúrgica mundial. 
La rápida actuación del Gobierno de Aragón impidió la desaparición del
archivo que la Compañía Minera de Sierra Menera tenía en sus oficinas de
Ojos Negros y que fue abandonado cuando ésta se desmanteló en 1987. Sus
documentos fueron recuperados por el Departamento de Cultura y Educación
de la Diputación General de Aragón un año más tarde y trasladados para su
conservación definitiva al Archivo Histórico Provincial de Teruel. Fue la pri-
mera vez que un archivo privado ingresó como depósito forzoso, en aplica-
ción de la que por aquel entonces era una de las primeras leyes de archivos
promulgadas por una Comunidad Autónoma (Ley 6/1986, de 28 de noviem-
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bre, de Archivos de Aragón) siendo hoy todavía excepcional la presencia de
fondos documentales de empresa en los archivos públicos.
La descripción del archivo de la Compañía Minera de Sierra Menera se
inició en 1992 utilizando los primeros medios informáticos con los que contó
el Archivo Histórico Provincial de Teruel y fruto de su utilización es hoy este
inventario. Esta publicación consta de dos partes: la primera describe el fondo
documental de la Compañía Minera de Sierra Menera y ha sido adaptada a la
Norma Intenacional de Descripción de Archivos ISAD (G)1. La segunda parte
es el inventario de las series documentales indicándose su contenido, el perío-
do cronológico que comprenden y la signatura para su localización en el
Archivo Histórico Provincial de Teruel, además de añadir otro tipo de infor-
mación que nos ha parecido de interés para el investigador. 
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1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
1.1. CÓDIGO DE REFERENCIA
ES44AHPTCMSM2
1.2. TÍTULO
Compañía Minera de Sierra Menera.
1.3. FECHAS
1900-1987
1.4. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Fondo.
1.5. EXTENSIÓN Y SOPORTE DE LA UNIDAD DE DESCRIPCIÓN
Siete mil documentos contenidos en mil novecientas cajas y alrededor
de cuatro mil planos. 
1.6. NIVEL DE DESCRIPCIÓN
Fondo.
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2 Código provisional.
2. ÁREA DE CONTEXTO
2.1. NOMBRE DEL PRODUCTOR
Compañía Minera de Sierra Menera.
2.2. HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN
El 3 de septiembre de 1900, y por escritura otorgada ante el notario de
Bilbao D. Isidro Erquiaga, se constituye la Compañía Minera de Sierra
Menera. Nacía así una empresa con un capital de 32 millones de pesetas que
tenía como principales accionistas a Sota y Aznar. 
D. Ramón de la Sota es un empresario vasco que decide ampliar sus múl-
tiples negocios en el campo de la minería del hierro y en el transporte marí-
timo asociado con su primo Eduardo Aznar y que pone sus ojos en unas minas
de Sierra Menera que poseen grandes reservas de mineral de hierro de alta
calidad, pero que no habían sido explotadas de forma masiva por su ubicación
lejana al mar, pensando que le va a permitir atender la continua demanda de
la industria siderúrgica alemana e inglesa.
En el valle del Jiloca se encuentra el municipio turolense de Ojos Negros.
A sus espaldas aparece la Sierra Menera presidida por el cerro Atalaya. Según
la memoria, de 1899, que sobre estas minas realiza Ladislao Perea para los
entonces propietarios de las mismas Srs. Echeverrieta y Larrinaga, las minas
de hierro están constituidas por 22 minas, con un total de 1.439 hectáreas, en
el cual se manifiestan los minerales a la vista en grandes extensiones de su
superficie. Cosme Echeverrieta adquiere de Gascón y Guimbao el derecho a
explotar el subsuelo, quien a su vez lo había comprado a los vecinos de Ojos
Negros. 
Desde el principio la Compañía se marca tres claros objetivos: la extrac-
ción de hierro mediante técnicas avanzadas, la construcción del ferrocarril
Ojos Negros-Sagunto para el transporte del mineral y la realización de un
embarcadero en el Puerto de Sagunto. En 1906 después de detenidos estu-
dios y consultas realizadas en el mercado internacional del mineral del hie-
rro, se decide poner en explotación las minas. El primer cargamento se rea-
liza en el vapor “Gorbea-Mendi” con destino al Maryport (Inglaterra) para
ser ensayado por la Compañía Camell Laird asociada a la Compañía de Sierra
Menera. En 1907 la producción asciende a 200.000 Tm, y en 1913 es el 10%
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Ojos Negros. Mina Teresa. Centro de Cantera n.º 2.
de la producción nacional de hierro. Con objeto de financiar proyectos mine-
ros y metalúrgicos, Ramón de la Sota y Llano, Luis Mª Aznar y Tutor, Ramón
de la Sota Aburto, junto con otros empresarios vascos constituyen la
Compañía de Crédito Especial con un capital de ocho millones de pesetas y
financian a la Compañía Minera de Sierra Menera la instalación de una plan-
ta de briquetas en Sagunto.
La I Guerra Mundial paraliza la buena marcha de la empresa minera que
para Sota y Aznar se ve compensada por los beneficios que obtienen de sus
negocios navieros. La creciente deuda que va adquiriendo la Compañía
Minera de Sierra Menera le impide invertir en el proyecto de construcción
de una siderurgia en Sagunto cuya materia prima básica, el mineral de hierro,
le llegará directamente de la mina por el ferrocarril, para lo cual se constitu-
ye la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo el año 1917 que años más tarde
se convertirá en Altos Hornos del Mediterráneo.
Para la exportación a los Estados Unidos se prepara una clase especial de
mineral llamada cribado sagmenera. En 1921 se adquieren dos excavadoras
Cookering que extraían económicamente el mineral y, en 1925, se construye
el túnel de Montiel para poder explotar las capas inferiores. La Compañía
empieza a recuperar el terreno perdido durante los años de la Gran Guerra.
La crisis europea de la siderurgia en el año 1932 paraliza la explotación
del mineral. Al año siguiente, la situación es muy difícil para los mineros de
Ojos Negros, muchos de los cuales se ven obligados a marcharse. La década
de los años 30 culmina con los desastres de la guerra civil. Los graves daños
que supone su patrimonio inmovilizado en la provincia de Teruel durante la
guerra, tienen como consecuencia que no se reanude la producción hasta 1941
y la exportación hasta 1949. Se inicia entonces un periodo de crecimiento
con la ampliación de las instalaciones, la adquisición de maquinaria y con
nuevas formas de organización del trabajo. Su gran expansión le va a permi-
tir abrir agencias en Glasgow, París, Charleroi y Trieste, todas concentradas
más tarde en la ciudad de Rotterdam. En América se establece una agencia
primero en Filadelfia y, más tarde, en Nueva York.
En 1954 la Compañía es declarada de “interés nacional” y traslada sus
oficinas centrales de Bilbao a Madrid. Son años de normalización en los que
la empresa se dedica a mejorar sus instalaciones y sanear sus finanzas. A par-
tir de 1969 se realizan nuevos estudios geológicos y se impulsa la explotación
de mineral aumentado considerablemente la producción. Paralelamente, la
RENFE se hace cargo del transporte del mineral y se exportan más de qui-
nientas mil toneladas a Inglaterra, Holanda y Alemania. 
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Durante los años setenta se construye el pantalán en el Puerto de
Sagunto, uno de los puertos artificiales más importantes de Europa, con una
inversión de más de mil cuatrocientos millones de pesetas. Paralelamente se
va ideando el proyecto de construcción de una planta de peletización o trans-
formación del mineral de Ojos Negros, pero la crisis siderúrgica del año 1975
afecta de lleno a los beneficios de la Compañía Minera de Sierra Menera al
caer la producción unido a sus pesadas cargas financieras.
En 1985 el cierre de la cabecera de Altos Hornos del Mediterráneo deci-
dido por el Gobierno y la clausura de las compras por parte de ENSIDESA,
aceleran la muerte de la sociedad, después de 87 años de existencia. El cie-
rre definitivo se produce dos años más tarde, en 1987.
2.3. HISTORIA ARCHIVÍSTICA
La documentación de esta empresa es archivada en tres diferentes cen-
tros de trabajo: Ojos Negros como centro productor, Sagunto centro distri-
buidor y Bilbao, más tarde Madrid, oficinas desde donde se administraba la
Compañía Minera de Sierra Menera. 
Las oficinas de Bilbao fueron arrasadas por una riada que asoló esta ciu-
dad después de la Guerra Civil. La documentación que se salva fue traslada-
da a Ojos Negros. Cuando en 1987 se cierra definitivamente la empresa, la
documentación de las oficinas de Madrid se trasladó en 1990 al Archivo
Histórico-Industrial de Sagunto donde ya se había depositado la que se encon-
traba en las oficinas de la Compañía en esta ciudad. Por otra parte la docu-
mentación de las oficinas de Ojos Negros permanece allí hasta su traslado al
Archivo Histórico Provincial de Teruel. 
2.4. FUENTE INMEDIATA DE ADQUISICIÓN Y TRANSFERENCIA
En las oficinas de la Compañía Minera de Sierra Menera en Ojos Negros
permanece su archivo totalmente abandonado después del desmantelamien-
to de la Compañía. Puesto al corriente de este hecho y valorando el grave
daño que puede sufrir el patrimonio documental aragonés, el Departamento
de Cultura y Educación de la Diputación General de Aragón dicta una Orden
de 18 de agosto de 1988 para proceder a su traslado primero al Ayuntamiento
de Ojos Negros y, por razones de seguridad y conservación, durante los días
14 y 15 de diciembre se deposita en el Archivo Histórico Provincial de Teruel. 
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3. ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
3.1. ALCANCE Y CONTENIDO
El fondo de la Compañía Minera de Sierra Menera, se compone de la
documentación generada por su centro productor en Ojos Negros y por la
documentación administrativa que allí fue trasladada desde las oficinas de
Bilbao durante la posguerra. Su estudio permite al investigador conocer la
formación, funcionamiento y desarrollo, expansión y declive de una gran
empresa nacional dedicada a la exportación durante el siglo XX. 
Pero el motivo básico de su creación reside en la provisión de mineral de
hierro para las empresas siderúrgicas de transformación vinculadas a Ramón
de la Sota, es decir Altos Hornos de Vizcaya y la Compañía Siderúrgica del
Mediterráneo, por lo que encontramos información vinculada con ambas.
Existe documentación esencial sobre los yacimientos de hierro de Sierra
Menera: geología del criadero, análisis del mineral, localización de masas de
mineral, campañas de perforaciones, etc. Otro de los aspectos relevantes que
ofrece este fondo documental es la aportación de datos sobre la evolución de
los avances tecnológicos que se producen por un lado en la extracción del
hierro y su transporte, y de otro en su proceso de transformación para su
comercialización. 
Tampoco podemos olvidar los datos que existen en sus documentos sobre
la organización laboral y los conflictos sociales, así como la repercusión que
tanto la implantación de la Compañía Minera de Sierra Menera como su des-
mantelamiento tiene en las poblaciones de Ojos Negros y de Sagunto. Por
último, el fondo nos ofrece también datos imprescindibles sobre la construc-
ción del ferrocarril minero de Sierra Menera.
3.2. INFORMACIÓN SOBRE VALORACIÓN, SELECCIÓN
Y ELIMINACIÓN
Se puede observar que algunas series documentales se interrumpen brus-
camente en el tiempo, consecuencia clara del abandono que sufre el fondo
documental cuando desaparece la Sociedad Minera, lo que dio lugar a pérdi-
das difíciles de cuantificar. No obstante, tampoco debemos olvidar que
muchas series documentales relacionadas con la administración de la
Compañía tienen su continuidad en las conservadas en el Archivo Histórico-
Industrial de Sagunto.
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3.4. SISTEMA DE ORGANIZACIÓN
La aparición en el año 1993 en la revista saguntina Braçal de un artícu-
lo dedicado a exponer los fondos documentales que existen de la Compañía
Minera de Sierra Menera en el Archivo Histórico-Industrial de Sagunto y que
incluía su Cuadro de Clasificación, coincide con el inicio de los trabajos de
clasificación y ordenación de los fondos documentales que de esta Compañía
se encuentran en el Archivo Histórico Provincial de Teruel. Por esta razón, se
toma como referencia este Cuadro de Clasificación aunque estableciéndose
algunas diferencias que nos marca la aparición o desaparición de secciones
y series documentales reflejo de la actividad desarrollada por el centro pro-
ductor de la Compañía en Ojos Negros.
SECCIONES / SERIES FECHAS 
1. DIRECCIÓN-GERENCIA
Documentos Fundacionales 1900-1952
1.1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Actas del Consejo de Administración 1927-1966 
1.2. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Expedientes de la Junta General de Accionistas 1926-1968
Memorias Anuales 1909-1984
Libros Registro de Cupones de Obligaciones 1929-1954
Expedientes de regularización de cargas financieras 1913-1962
1.3. DIRECCIÓN
Correspondencia de Dirección 1900-1967
Escrituras de Representación 1900-1977
Acuerdos e Informes 1906-1977
2. DIRECCIÓN FINANCIERA
2.1. ADMINISTRACIÓN DE BILBAO-OJOS NEGROS,
SAGUNTO-MADRID




Regularización de Balances 1939-1976
Inventarios del Capital Activo y Pasivo 1936-1968
Tesorería 1967-1976
Extractos de Cuentas 1907-1969
Cuentas de Clientes 1968-1977
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Presupuestos 1968-1986
Carpetas de Resultados de Gestión 1973-1977
Comprobantes de Caja 1911-1986
Distribución de Cuentas de Sagunto y Minas de Ojos Negros 1942-1947
Gastos de Explotación 1906-1981
Libros de Facturas 1953-1981
Facturas 1900-1986
Cuentas de Caja del ferrocarril de Sagunto y de las minas de Ojos Negros 1935-1967
2.2. CONTROL DE DEPARTAMENTO CONTABLE
Estados de Caja 1967-1988
Bancos de Bilbao 1905-1972
Bancos de Madrid 1966-1977
Bancos de Ojos Negros 1976-1977




Contribución del 3% sobre el producto bruto 1921-1957
Actas de Inspección de las Administraciones de Contribuciones
de Teruel y Guadalajara 1912-1926
Contribución urbana y rústica 1923-1967
Contribución de utilidades de la riqueza mobiliaria 1920-1956
Impuesto de Sociedades 1957-1965
Impuesto del Timbre 1910-1951
3. DIRECCIÓN COMERCIAL
3.1. ALMACÉN
Materiales del Almacén de Sagunto y Ojos Negros 1901-1986
Libros Auxiliares de almacén de explosivos 1972-1985
3.2. VENTAS
Cargamento del mineral embarcado en Sagunto a nombre de clientes
nacionales 1953-1968
Cargamento del mineral embarcado en Sagunto a nombre de clientes
extranjeros 1948-1967
3.3. EMPRESAS FILIALES
3.3.1. COMPAÑÍA DE CRÉDITO ESPECIAL
Documentos fundacionales 1913-1946
Expedientes de la Junta General de Accionistas 1913-1951
3.3.2. MENERA DE CONSIGNACIONES MARÍTIMAS
Expedientes de pago de embarques de mineral 1975-1976
Contabilidad 1975-1978
Correspondencia con la Compañía Minera de Sierra Menera 1973-1975
4. DIRECCIÓN TÉCNICA
4.1. DIRECCIÓN DE MINAS
Escrituras y contratos de minas 1900-1969
Memorias de permisos de investigación y concesiones
de explotación 1912-1981
Memorias de Minas 1971-1978
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Planes de Explotación 1912-1985
Planes de Labores 1947-1986
Movimiento de mineral 1908-1985
Aglomerados 1908-1976
Informes y estudios técnicos 1923-1985
Correspondencia de minas 1939-1986
Estadísticas de explotación de mineral 1940-1982 
4.2. FERROCARRIL
Expropiaciones 1900-1985
Obras del ferrocarril 1902-1983
Locomotoras 1907-1973
Informes y correspondencia 1906-1974
4.3. PUERTO, MUELLE Y ESCOLLERA
Obras de Construcción 1902-1972
4.4. PANTALÁN
Obras de construcción 1975-1977
4.5. ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y COSTES
Análisis de costos 1911-1982
5. ASESORÍA JURÍDICA
Demandas y actas de conciliación 1932-1987
Actas, recursos y dictámenes 1913-1977
6. PERSONAL
Personal Activo 1923-1986
Bajas de Personal 1943-1986
Libros de partes de enfermedad y accidentes de trabajo 1964-1977
Jubilaciones 1932-1976
Previsión y Seguridad Social 1921-1985
Partes diarios de excavadoras y dumpers 1974-1986
Nóminas 1906-1987








Copiadores de cartas 1903-1968
Correspondencia Bilbao-Sagunto 1932-1967
Correspondencia Ojos Negros-Madrid 1950-1987
Correspondencia Sagunto-Madrid 1967-1977
Cronológico de Madrid 1968-1976
Cronológico de Minas 1973
Cronológico de Sagunto 1969-1977
Cronológico General 1976
Teletipos 1970-1985
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4. ÁREA DE ACCESO Y UTILIZACIÓN
4.1. CONDICIONES QUE RIGEN EL ACCESO
Acceso libre. Excepto aquellos documentos que contienen datos perso-
nales y que se atiene su consulta a las disposiciones legales vigentes sobre
protección de datos personales.
4.2. CONDICIONES QUE RIGEN LA REPRODUCCIÓN
Las generales que indica el Archivo Histórico Provincial de Teruel.
4.3. LENGUA/ESCRITURA DEL MATERIAL
Español, en su mayor parte. Tanto en las series de correspondencia de
dirección como en los libros copiadores de cartas existen abundantes escri-
tos en inglés. Los expedientes de “cargamento de mineral embarcado en
Sagunto a nombre de clientes extranjeros” también incluyen documentos en
este idioma. Las relaciones que mantiene la Compañía Minera de Sierra
Menera con distintas empresas internacionales hacen que en general en todas
las series documentales de índole comercial podamos encontrar algún docu-
mento en inglés, francés o alemán.
4.4. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y REQUISITOS TÉCNICOS
En general, la documentación de años más recientes se encuentra en per-
fecto estado de conservación, solamente estaba cubierta por por una capa de
polvo negruzca que fue eliminada a su llegada al Archivo Histórico Provincial
de Teruel. Los documentos más antiguos todavía conservan las huellas de la
humedad: cubiertas apelmazadas, tintas diluidas y hojas de papel de seda
comprimidas, el ejemplo más llamativo de esta situación es el de los libros
copiadores de cartas. 
4.5. INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN
Inventario informatizado.
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5. ÁREA DE MATERIALES RELACIONADOS
5.3. UNIDADES DE DESCRIPCIÓN RELACIONADOS
Imprescindible la consulta de los fondos documentales reunidos en el
Archivo Histórico-Industrial de Sagunto, al encontrarse depositada no sola-
mente la documentación generada por la Compañía Minera de Sierra Menera
en dicha ciudad sino también la producida en las oficinas centrales de la
Compañía en Madrid, así como por hallarse otros fondos procedentes de
industrias siderurgicas estrechamente vinculadas con esta empresa.
En el Archivo General de la Administración en su sección de Obras
Públicas existen expedientes relativos a la construcción del ferrocarril Ojos
Negros-Sagunto, destacando el proyecto de 1901. Por otra parte es de inte-
rés la documentación suelta que se encuentra en el Archivo Municipal de Ojos
Negros asi como los papeles de la Sociedad de Montes de Hoyos Negros del
mismo lugar.
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6. ÁREA DE NOTAS
6.1. NOTA
No se hace referencia a la descripción de los cuatro mil planos que exis-
ten por estar todavía sin inventariar.
7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN
7.1. NOTA DEL ARCHIVERO
La descripción de este fondo documental y sus series la ha realizado
Reyes Serrano.
La descripción de cada una de las unidades simples y compuestas la han
realizado Reyes Serrano y Pilar Abós.
7.2. REGLAS O CONVENCIONES:
La descripción del fondo se ha realizado utilizando la norma ISAD(G)2.
El inventario de series fue realizado hace diez años con anterioridad a la exis-
tencia de dicha norma. 
7.3. FECHA DE LA DESCRIPCIÓN
En 1995, revisado y completado en 2005.





CONTENIDO: Escrituras de constitución de la Compañía Minera de
Sierra Menera. El primer documento es la copia de la escritura de 3 de
diciembre de 1900 ante el notario de Bilbao, Isidro Erquiaga, por Ramón de
la Sota. Le siguen la copia de la inscripción en el Registro Mercantil de 7 de
noviembre de 1900, los Estatutos de la Compañía y suscripción de acciones
y lista de los primeros accionistas, el proyecto de 1915 de reforma de los
Estatutos y fijación de su capital social y las reformas sucesivas en lo relati-
vo a la participación accionarial.
Fechas Signatura
1900 937 / 3
1636 / 3
1900-1910 1037 /2
1909-1910 1516 / 6
1911 1636 / 1
1915 1385 / 3
1915 1415 / 8
1915 938 / 47
1927 1636 / 4
1935 938 / 16
1952 1044 / 6 
1.1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SERIE: ACTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
FECHAS: 1927-1966
CONTENIDO: Se llevan obligatoriamente por todas las sociedades de
acuerdo con el artículo 26.1 del Código de Comercio.
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Recogen actuaciones administrativas en lo relativo a las sesiones que
celebra el Consejo de Administración de la Compañía Minera de Sierra
Menera, órgano colegiado que actúa mediante la toma de decisiones por
acuerdo de sus miembros conforme al principio de mayoría por cabezas. Era
competencia del Consejo de Administración, según sus Estatutos, aprobar los
préstamos que excediesen de cierta cantidad, atender e inspeccionar la mar-
cha de la Sociedad, aprobar el balance anual que deberá someterse a la Junta
General de Accionistas y acordar el reparto de beneficios, sin perjuicio de lo
que en definitiva resuelva la Junta General, y aprobar igualmente con carác-
ter provisional la Memoria que redactaban los Directores Gerentes. 
Fechas Signatura
1927 Del 25 de febrero 1475 / 5
1960 Del 4 de febrero 1387 / 11
Del 8 de abril 1387 / 10
Del 20 de junio 1387 / 9
Del 31 de agosto 1387 / 8
Del 28 de octubre 1387 / 7
Del 1 de diciembre 1387 / 6
1961 Del 3 de febrero 1387 / 5
Del 28 de abril 1387 / 4
Del 29 de mayo 1387 / 3
Del 26 de junio 1387 / 2
Del 5 de octubre 1387 / 1
Del 21 de diciembre 1386 / 1
1962 Del 9 de febrero 1386 / 21
Del 6 de abril 1386 / 20
Del 14 de junio 1386 / 19
Del 14 de agosto 1386 / 18
Del 31 de octubre 1386 / 17
1963 Del 14 de febrero 1386 / 15
Del 22 de abril 1386 / 14
Del 13 de mayo 1386 / 13
Del 17 de julio 1386 / 13
1966 Del 22 de septiembre 1387 / 14 
1.2. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SERIE: EXPEDIENTES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHAS: 1926 - 1968
CONTENIDO: De acuerdo con la legislación mercantil, la Junta General
es un órgano necesario a toda sociedad que ha de reunirse, al menos, una vez
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al año para censurar la gestión social y aprobar, en su caso, las cuentas del
ejercicio anterior (art. 45.2 del Código de Comercio). Sus competencias están
reguladas por la propia Ley y por los Estatutos.
Estos expedientes reflejan las funciones atribuidas en los Estatutos a la
Junta General de Accionistas: resolver sobre las proposiciones del Consejo de
Administración y Directores Gerentes y sobre las presentadas por accionis-
tas, aprobar los balance anuales y reparto de beneficios hechos por el Consejo
de Administración, resolver sobre la continuación de la Compañía o disolu-
ción de la misma, conceder al Consejo de Administración y Directores
Gerentes las autorizaciones que sean más convenientes a los intereses socia-
les y tomar aquellos otros acuerdos que estime más útiles a la marcha del
desarrollo de la Sociedad.
Los expedientes constan de orden del día, listas de accionistas o accio-
nes representadas, acta y certificado del Secretario del Consejo de
Administración sobre los acuerdos adoptados y copia de la memoria presen-
tada por el Consejo de Administración. 
Tipo de Junta Fecha Signatura
Extraordinaria 11 de diciembre 1926
937 / 1
937 / 2
Ordinaria 12 de abril de 1927 1090 / 3
Ordinaria 24 de julio de 1947 778 / 5
Ordinaria 5 de mayo de 1948 778 / 4
Ordinaria 12 de mayo de 1949 778 / 3
Ordinaria 22 de junio de 1950 778 / 2
Ordinaria 5 de junio de 1951 778 / 1
Ordinaria 6 de mayo de 1955 936 / 3
Ordinaria 22 de mayo de 1956 936 / 2
Ordinaria 17 de junio de 1957 1476 / 9
Ordinaria 25 de junio de 1958 1479 / 3
Ordinaria 23 de junio de 1959 1479 / 2
Ordinaria 29 de abril de 1960 1479 / 1
Especial 29 de mayo de 1961 1478 / 3
Ordinaria 27 de junio de 1961 1478 / 1
Extraordinaria 27 de junio de 1961 1478 / 2
Ordinaria 14 de junio de 1962 1473 / 2 y 3
Ordinaria 11 de mayo de 1963 1473 / 4
Ordinaria 24 de junio de 1964 1476 / 10
Ordinaria 4 de junio de 1965 1476 / 11
Ordinaria 23 de junio de 1966 1477 / 1
Ordinaria 25 de junio de 1968 1619 / 9
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SERIE: MEMORIAS ANUALES
FECHAS: 1909-1984
CONTENIDO: La Memoria completa y amplia la información conteni-
da en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias y distribución de bene-
ficios que el Consejo de Administración presenta a la Junta General de
Accionistas para su aprobación. 
En realidad, según el Código de Comercio de 1885 (art. 34), forma parte
de las cuentas anuales, junto con los otros dos documentos citados. Completa,
amplía y comenta la información contenida en el balance y en la cuenta de
pérdidas y ganancias (art. 35.3). Aun siendo también un documento conta-
ble, es más flexible porque permite añadir explicaciones, razonamientos o
justificaciones que no caben en la rígida estructura numérica del balance y la
cuenta de pérdidas y ganancias. Permite también valoraciones cualitativas.
Las cuentas, en su conjunto, según el Código, deberán redactarse “con clari-
dad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de
los resultados de la empresa”. 
Fecha Signatura Notas
Año 1909 1527 / 1
Año 1926 1636 / 6
Año 1935 1044 / 4
Año 1945 1775 / 11
Año 1946 1781 / 6
Año 1947 1781 / 5
Año 1950 1044 / 5
Año 1951 1044 / 3
Ejercicio de 1956 1476 / 4 y 5
Ejercicio de 1958 1660 / 3
Ejercicio de 1959 1660 / 4
Ejercicio de 1960 1660 / 5
Ejercicio de 1962
1660 / 7
Presenta un resumen de balances del ejercicio
de 1961, un resumen de la maquinaria adqui-
rida desde 1949 hasta 1962, y de los impues-
tos pendientes de liquidación y beneficios.
1473 / 5
Ejercicio de 1963 1660 / 8
Ejercicio de 1969 1660 / 14
Ejercicio de 1970 1660 / 1
Ejercicio de 1971 1653 / 7
Ejercicio de 1972 1443 / 6
Ejercicio de 1983 1705 / 4
Ejercicio de 1984 1705 / 5 
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SERIE: LIBROS REGISTRO DE CUPONES DE OBLIGACIONES
FECHAS: 1929-1954
CONTENIDO: Libros registro de cupones de obligaciones pagados a los
accionistas de la Sociedad con el vencimiento que se indica.
Libros Registro Signatura
De vencimiento de 1 de enero de 1929 99 / 3
De vencimiento de 1 de julio de 1929 99 / 4
De vencimiento de 1 de enero de 1930 99 / 5
De vencimiento de 1 de julio de 1930 99 / 6
De vencimiento de 1 de enero de 1931 99 / 7
De vencimiento de 1 de julio de 1931 99 / 8
De vencimiento de 1 de enero de 1932 99 / 9
De vencimiento de 1 de julio de 1932 99 / 10
De vencimiento de 1 de enero de 1933 99 / 11
De vencimiento de 1 de julio de 1933 99 / 12
De vencimiento de 1 de enero de 1934 99 / 13
De vencimiento de 18 de diciembre de 1950 80 / 1
De vencimiento de 20 de diciembre de 1951 779 / 2
De vencimiento de 17 de noviembre de 1952
779 / 1
780 / 2
De vencimiento de 15 de junio de 1953 824 / 2
De vencimiento de 15 de diciembre de 1953 828 / 1
De vencimiento de 15 de junio de 1954 825 / 1 
SERIE: REGULARIZACIÓN DE CARGAS FINANCIERAS
FECHAS: 1913-1962
CONTENIDO: Esta serie esta formada por todos los expedientes que se
producen como consecuencia del procedimiento excepcional de regulariza-
ción de cargas financieras iniciado por la Compañía Minera de Sierra Menera
después de la Guerra Civil. 
La regularización fiscal es una actuación que tiene como efecto subsanar
una situación previa de elusión del pago de tributos. En este caso, el 11 de octu-
bre de 1938, por Orden Ministerial, se declara una moratoria en el pago de
impuesto de Utilidades. Posteriormente se dictan varias disposiciones (9 de
septiembre de 1939, 20 de junio de 1940 y 5 de diciembre de 1941) encamina-
das a encauzar soluciones equitativas para la distribución de los daños de la
guerra. La Compañía Minera de Sierra Menera sufre daños por cuantía apro-
ximada de nueve millones de pesetas. Acogiéndose a estas ordenes ministeria-
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les, forma la Sindicatura transitoria de Obligacionistas y propone al Ministerio
de Hacienda una fórmula conveniada que es aprobada definitivamente en 1944.
La fórmula que se adopta es la conversión de 48.037 obligaciones hipotecarias
al 6%, emisión de 1927, así como el importe de algunos préstamos recabados
para la instalación de plantas de briqueteo de Sagunto, en acciones preferentes
de la Sociedad. A pesar de todo, este proceso es muy largo ya que genera un
pleito contencioso administrativo con el Ministerio de Hacienda sobre la liqui-
dación de la contribución de utilidades, tarifa 2ª, interés de obligaciones. 
Fecha Signatura
1913-1936 1666 / 6















1927-1943 1385 / 4
1932 33 / 1
1483 / 2
1932-1935 98 / 11
1936 1482 / 1
1940-1949 1386 / 6
1941-1962 935 / 2
1942 33 / 2
34 / 1
1942-1947 1475 / 7
1942-1952 935 / 2
1943 1472 / 2
1031 / 1
1943-1944 1475 / 9
1388 / 5
1395 / 8
1943-1947 34 / 2
1944 1031 / 2
1947 1031 / 2
1947-1952 1472 / 1
1949-1960 1395 / 6
1950 1395 / 9 
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1.3. DIRECCIÓN
SERIE: CORRESPONDENCIA DE DIRECCIÓN
FECHAS: 1900-1967
CONTENIDO: A los Directores Gerentes les correspondía vigilar y diri-
gir la marcha de la Sociedad con arreglo a sus Estatutos y los acuerdos de la
Junta General, resolviendo todos los negocios o empresas que se relacionan
con el objeto social. En esta serie se ha agrupado toda la correspondencia
dirigida a Ramón de la Sota, fundador de esta Sociedad en 1900 y Director-
Gerente hasta su muerte en 1936, y de su hijo Ramón de la Sota Aburto que
marcha al exilio en Biarritz hasta su muerte en 1973. 
El control de la Compañía pasa a Eduardo Aznar y Sota sucediéndole
José Luis y Juan Antonio Aznar y Zavala. Es nombrado Director de la
Compañía Andoni Sarasola Martínez puesto que ocupará veinte años, doctor
ingeniero de minas que conecta perfectamente con el proyecto de los Sota y
que cesa en su cargo en 1967 al oponerse al desmantelamiento del ferrocarril
minero. A Joaquín Gamón Balzola al que va dirigida mucha de esta corres-
pondencia, le fue encomendada la responsabilidad como Ingeniero de la
Explotación de la Compañía en 1939 y, en reconocimiento de sus méritos, el
Consejo de Administración en el año 1957, le designa Director-Gerente y
Vicepresidente, cargo que desempeña hasta su fallecimiento en 1970. 
Fechas Signatura
Del 9 de agosto de 1900 al 15 de enero de 1901 141 / 1
Del 26 de agosto de 1901 al 2 de enero de 1902 142 / 1
Del 2 de enero al 10 de junio de 1902 142 / 2
Del 10 de junio al 19 de septiembre de 1902 143 / 1
Del 20 de septiembre al 1 de agosto de 1903 143 / 2
Del 1 de diciembre de 1902 al 1 de mayo de 1903 144 / 1
Del 1 de mayo al 1 de junio de 1903 144 / 2
Del 1 de junio de 1903 al 1 de mayo de 1904 145 / 1
Del 31 de mayo al 31 de diciembre de 1904 145 / 2
Del 1 de enero al 31 de julio de 1905 146 / 1
Del 1 de diciembre de 1905 al 28 de febrero de 1906 147 / 1
Del 1 de marzo al 31 de mayo de 1906 147 / 2
Del 1 de junio al 15 de agosto de 1906 148 / 1
Del 15 de agosto al 31 de octubre de 1906 148 / 2
Del 1 de noviembre al 30 de diciembre de 1906 149 / 1
Del 1 de enero al 20 de febrero de 1907 149 / 2
Del 20 de febrero al 30 de mayo de 1907 150 / 1
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Del 1 de abril al 15 de mayo de 1907 150 / 2
Del 15 de mayo al 30 de junio de 1907 151 / 1
Del 1 de julio al 22 de agosto de 1907 151 / 2
Del 23 de agosto al 14 de octubre de 1907 152 / 1
Del 13 de octubre al 12 de diciembre de 1907 152 / 2
Del 12 de diciembre de 1907 al 28 de febrero de 1908 153 / 1
Del 1 al 30 de mayo de 1908 153 / 2
Del 1 de junio al 31 de agosto de 1908 154 / 1
Del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 1908 154 / 2
Del 1 de diciembre de 1908 al 25 de enero de 1909 155 / 1
Del 26 de enero al 28 de febrero de 1909 155 / 2
Del 16 de abril al 25 de mayo de 1909 156 / 2
Del 26 de mayo al 5 de julio de 1909 157 / 1
Del 6 de julio al 20 de agosto de 1909 157 / 2
Del 21 agosto al 5 de octubre de 1909 158 / 1
Del 6 de octubre al 30 de noviembre de 1909 158 / 2
Del 6 de enero de 1909 al 10 de febrero de 1910 159 / 2
Del 11 de febrero al 20 de mayo de 1910 160 / 1
Del 1 de mayo al 31 de 1910 161 / 1
Del 21 de mayo al 30 de junio de 1910 160 / 2
Del 1 al 30 de junio de 1910 161 / 2
Del 1 de julio al 10 de agosto de 1910 162 / 1
Del 11 de agosto al 25 de septiembre de 1910 162 / 2
Del 20 de septiembre al 6 de noviembre de 1910 163 / 1
Del 6 de noviembre al 15 de diciembre de 1910 163 / 2
Del 1 de diciembre de 1910 al 5 de enero de 1911 159 / 1
Del 20 de enero al 25 de febrero de 1911 164 / 1
Del 26 de febrero al 31 de marzo de 1911 165 / 1
Del 1 de abril al 15 de marzo de 1911 165 / 2
Del 16 de mayo al 30 de junio de 1911 166 / 1
Del 1 de julio al 30 de julio de 1911 166 / 2
Del 6 de agosto al 20 de septiembre de 1911 167 / 1
Del 31 de septiembre al 30 de octubre de 1911 167 / 2
Del 1 de noviembre al 10 de octubre de 1911 168 / 1
Del 11 de diciembre de 1911 al 5 de enero de 1912 168 / 2
Del 6 de enero al 31 de enero de 1912 169 / 1
Del 1 al 29 de febrero de 1912 169 / 2
Del 1 al 30 de marzo de 1912 170 / 1
Del 1 al 30 de abril de 1912 170 / 2
Del 24 de mayo al 16 de octubre de 1921 171 / 1
Del 16 de octubre de 1921 al 18 de enero de 1922 171 / 2
Del 19 de enero al 18 de abril de 1922 172 / 1
Del 19 de abril al 2 de julio de 1922 172 / 2
Del 3 al 20 de septiembre de 1922 173 / 1
Del 26 de noviembre de 1922 al 15 de enero de 1923 174 / 1
Del 16 de enero al 3 de marzo de 1923 174 / 2
Del 5 de marzo al 17 de abril de 1923 175 / 1
Del 18 de abril al 6 de junio de 1923 175 / 2
Del 7 de junio al 28 de julio de 1923 176 / 1
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Del 29 de julio al 2 de octubre de 1923 176 / 2
Del 30 de octubre al 19 de diciembre de 1923 177 / 1
Del 31 de diciembre de 1923 al 23 de mayo de 1924 177 / 2
Del 26 de mayo al 26 de junio de 1924 178 / 1
Del 27 de junio al 4 de octubre de 1924 178 / 2
Del 5 de octubre de 1924 al 7 de enero de 1925 179 / 1
Del 8 de enero al 19 de marzo de 1925 179 / 2
Del 20 de marzo al 17 de junio de 1925 180 / 1
Del 18 de junio al 21 de agosto de 1925 180 / 2
Del 22 de agosto al 27 de octubre de 1925 181 / 1
Del 30 de octubre al 27 de diciembre de 1925 181 / 2
Del 28 de diciembre de 1924 al 23 de febrero de 1926 182 / 1
Del 24 de febrero al 15 de marzo de 1926 182 / 2
Del 16 de marzo al 20 de agosto de 1926 183 / 1
Del 21 de agosto al 5 de noviembre de 1926 183 / 2
Del 8 de noviembre de 1926 al 23 de febrero de 1927 184 / 1
Del 22 de febrero al 3 de marzo de 1927 184 / 2
Del 4 de marzo al 21 de junio de 1927 185 / 1
Del 21 de junio al 15 de agosto de 1927 185 / 2
Del 16 de agosto al 17 de octubre de 1927 186 / 1
Del 18 de octubre al 26 de noviembre de 1927 186 / 2
Del 28 de noviembre de 1927 al 16 de enero de 1928 187 / 1
Del 11 de enero al 27 de febrero de 1928 187 / 2
Del 28 de febrero al 21 de abril de 1928 188 / 1
Del 22 de abril al 18 de junio de 1928 188 / 2
Del 19 de junio al 3 de agosto de 1928 189 / 1
Del 4 de agosto al 7 de octubre de 1928 189 / 2
Del 8 de octubre al 24 de diciembre de 1928 190 / 1
Del 26 de diciembre de 1928 al 19 de mayo de 1929 190 / 2
Del 20 de mayo al 16 de julio de 1929 191 / 1
Del 16 de julio al 6 de septiembre de 1929 192 / 1
Del 8 de septiembre al 23 de noviembre de 1929 192 / 2
Del 25 de noviembre de 1929 al 18 de febrero de 1930 193 / 1
Del 20 de febrero al 20 de mayo de 1930 193 / 2
Del 21 de mayo al 24 de agosto de 1930 194 / 1
Del 25 de agosto al 23 de octubre de 1930 194 / 2
Del 24 de octubre al 27 de diciembre de 1930 195 / 1
Del 29 de diciembre de 1930 al 27 de febrero de 1931 195 / 2
Del 28 de febrero al 14 de mayo de 1931 196 / 1
Del 15 de mayo al 17 de julio de 1931 196 / 2
Del 18 de julio al 10 de octubre de 1931 197 / 1
Del 21 de octubre de 1931 al 28 de enero de 1932 197 / 2
Del 28 de enero al 12 de noviembre de 1932 198 / 1
Del 21 de noviembre de 1932 al 25 de mayo de 1934 198 / 2
Del 26 de mayo de 1934 al 24 de septiembre de 1935 199 / 1
Del 25 de septiembre de 1935 al 31 de agosto de 1939 199 / 2
Del 26 de septiembre de 1935 al 1 de junio de 1940 200 / 1
Del mes de septiembre de 1946 al de febrero de 1947 201 / 1
Del mes de enero al de mayo de 1947 202 / 1
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Del mes de mayo al de agosto de 1947 202 / 2
Del mes de agosto al de noviembre de 1947 203 / 1
Del mes de diciembre de 1947 al de abril de 1948 203 / 2
Del mes de mayo al de septiembre de 1948 204 / 1
Del mes de septiembre al de diciembre de 1949 221 / 1
Del mes de diciembre de 1949 al de mayo de 1950 205 / 1
Del 3 de enero de 1951 al 29 de diciembre de 1952 59 / 1
Del 12 de noviembre de 1952 al 31 de enero de 1953 206 / 1
Del 1 de febrero al 15 de abril de 1953 206 / 2
Del 16 de abril al 9 de junio de 1953 207 / 1
Del 10 de junio al 30 de septiembre de 1953 207 / 2
Del 30 de septiembre de 1953 al 30 de enero de 1954 208 / 1
Del 1 de mayo al 7 de julio de 1954 209 / 1
Del 22 de julio al 30 de octubre de 1954 209 / 2
Del 1 de noviembre al 30 de diciembre de 1954 210 /1
Del 1 de enero al 28 de febrero de 1955 210 / 2
Del 1 de marzo al 30 de abril de 1955 211 / 1
Del 1 de mayo al 30 de junio de 1955 211 / 2
Del 1 de julio al 30 de septiembre de 1955 212 / 1
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 1955 212 / 2
Del 1 de enero al 29 de febrero de 1956 213 / 1
Del 1 de marzo al 30 de abril de 1956 213 / 2
Del 1 de mayo al 22 de julio de 1956 214 / 1
Del 23 de julio al 1 de octubre de 1956 214 / 2
Del 2 de octubre al 12 de diciembre de 1956 215 / 1
Del 13 de diciembre de 1956 y 19 de febrero de 1957 215 / 2
Del 20 de febrero al 22 de abril de 1957 216 / 1
Del 23 de abril al 24 de junio de 1957 216 / 2
Del 25 de junio al 5 de septiembre de 1957 217 / 1
Del 6 al 30 de septiembre de 1957 217 / 2
Del 1 de diciembre de 1957 al 14 de febrero de 1958 218 / 1
Del 15 de febrero al 27 de abril de 1958 218 / 2
Del 28 de abril al 24 de junio de 1958 219 / 1
Del 25 de junio al 30 de agosto de 1958 219 / 2
Del 1 de septiembre al 31 de octubre de 1958 220 / 1
Del 3 de noviembre de 1958 al 14 de enero de 1959 220 / 2
Del 15 de enero al 5 de marzo de 1959 222 / 1
Del 6 de marzo al 8 de abril de 1959 222 / 2
Del 9 de mayo al 30 de junio de 1959 223 / 1
Del 15 de septiembre al 31 de octubre de 1959 224 / 1
Del 1 de noviembre al 17 de diciembre de 1959 224 / 2
Del 18 de diciembre de 1959 al 18 de febrero de 1960 225 / 1
Del 19 de febrero al 31 de marzo de 1960 225 / 2
Del 11 de mayo al 10 de junio de 1960 226 / 1
Del 11 de junio al 19 de agosto de 1960 227 / 1
Del 16 de enero al 8 de agosto de 1965 228 / 1
Del 9 de marzo al 30 de abril de 1965 229 / 1
Del 1 de mayo al 10 de junio de 1965 229 / 2
Del 11 de junio al 10 de agosto de 1965 230 / 1
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Del 11 de agosto al 30 de agosto de 1965 230 / 2
De 1 de octubre al 5 de noviembre de 1965 231 / 1
Del 1 de enero al 5 de febrero de 1966 232 / 1
Del 23 de mayo al 23 de julio de 1966 233 / 1
Del 26 de julio al 20 de septiembre de 1966 234 / 1
Del 21 de septiembre al 5 de noviembre de 1966 234 / 2
Del 6 de noviembre al 31 de diciembre de 1966 235 / 1
Del 24 de mayo al 15 de julio de 1967 237 / 1 
SERIE: ESCRITURAS DE REPRESENTACIÓN 
FECHAS: 1900-1977
CONTENIDO: Los Directores Gerentes llevan la firma de la Sociedad,
de la cual son los legítimos representantes ante el público, los tribunales y
las autoridades. Esta serie esta constituida por las escrituras de representa-
ción o poder otorgadas por la Compañía Minera de Sierra Menera para que
actúen en su nombre. 
Fecha Signatura
1900 938 / 17
1903 938 / 18
1906 938 / 20
1907 938 / 19
938 / 28
1921 938 / 30
1923 938 / 6
1926 938 / 41
1929 938 / 31
1931 938 / 44
1933 938 / 1
938 / 8
938 / 12
1934 938 / 13
938 / 14
938 / 15
1939 938 / 3
1941 938 / 2




1944 938 / 7
938 / 11
1945 938 / 27
938 / 29
938 / 32
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1946 938 / 26
1949 938 / 25
1516 / 1
1950 938 / 9
1492 / 25
1951 1492 / 21
938 / 36
1953 938 / 21
1960 938 / 33
1962 1492 / 19
938 / 34
1963 938 / 40
938 / 38
1964 938 / 22
938 / 42
1492 / 14
1966 1492 / 22
1967 938 / 10
1968 1492 / 24
1969 1492 / 23
1970 1492 / 26
1977 1467 / 2 
SERIE: ACUERDOS E INFORMES 
FECHAS: 1906-1977
CONTENIDO: De temas variados en los que interviene la Dirección
Gerencia y el Consejo de Administración. Informes sobre los accionistas que
pertenecen al Consejo de Administración así como de los miembros que for-
man la Comisión de Accionistas en los primeros años de la Compañía. Es
interesante el informe sobre la evolución de capital y acciones de la entidad
desde su creación en el año 1900.
Destacan el Convenio del año 1906 entre la empresa inglesa Cammell
Lair y la Compañía Minera de Sierra Menera o los acuerdos tomados por la
ausencia de demanda de mineral durante la crisis de 1932.
También hay informes de la situación de la explotación minera de Ojos
Negros durante el verano de 1937, de la reorganización de la Compañía después
de la Guerra Civil y del nombramiento de los nuevos consejeros así como el
acuerdo tomado para la regularización de las cargas financieras después de 1936. 
Incluyen la convocatoria y ordenes del día de los Consejos de
Administración de los años cincuenta, proyectos de modificación de los
Estatutos y de reglamento de régimen interior. De los años setenta son los
informes de producción, económico y financiero. 
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Fechas Signatura
Año 1906 1914 / 7
937 / 4
Año 1915 1385 / 3
Año 1926 1094 / 5
Año 1927 938 / 39
Año 1927 1542 / 3
Año 1929 1542 / 1
Año 1931 1391 / 17
Año 1932 1391 /10
Año 1936 1415 / 11





Año 1938 1775 / 2
Año 1939 1542 / 4
Año 1940 1774 / 8
1774 / 9
Año 1941 1778 / 2
1385 / 5
Año 1941-1948 1515 / 1
Año 1942 1094 / 2
Año 1942-1959 1385 / 2
Año 1947 1473 / 7
1473 / 8
1391 / 3
Año 1950 1474 / 2
Año 1952 1636 / 5
Año 1956 1475 / 1
Año 1957 1474 / 8
Año 1958 1474 / 7
Año 1959 1474 / 6
Año 1961 1093 / 4
1492 / 16
1367 / 8
Año 1964 1660 / 16
1531 / 12
Año 1966 1531 / 1
1531 / 6
Año 1970 1697 / 6




Año 1972 1132 /3
1697 / 5
Año 1973 1697 / 6
Año 1977 1647 / 3
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2. DIRECCIÓN FINANCIERA
2.1. ADMINISTRACIÓN DE BILBAO-OJOS NEGROS, SAGUNTO Y
MADRID
SERIE: LIBROS DE CAJA
FECHA: 1904-1944
CONTENIDO: En estos libros se consignan todas las entradas o salidas
de dinero en efectivo de la Administración de Bilbao.
Fechas Signatura
Años 1904 a 1906 1090 / 2
Años 1906 a 1908 1092 / 5
Años 1907 a 1919 1666 / 2
Años 1908 a 1912 1666 / 5
Años 1912 a 1916 1775 /12
Años 1916 a 1925 1092 / 4
Años 1925 a 1931 1091 / 2
Años 1931 a 1944 1091 / 1
SERIE: LIBROS DIARIOS
FECHA: 1920-1955
CONTENIDO: Según el Código de Comercio de 1885, el Libro Diario
es aquél en el que se recogen todas las operaciones relativas a la actividad
de la empresa (art. 28.2). Es, pues, un registro contable cronológico y ana-
lítico. Según el mismo artículo, las operaciones deben ser registradas día a
día pero se autoriza a hacer asientos conjuntos de períodos de tiempo que
no superen el mes, con la condición de que su detalle aparezca en otros
libros o registros concordantes “de acuerdo con la naturaleza de la activi-
dad de que se trate”.
En ellos se registran cronológicamente todos los mandamientos de ingre-
sos y pagos que efectúa la Compañía Minera de Sierra Menera.
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Fechas Signaturas
1920 39 / 1
1921 39 / 2
1922 39 / 3
1923 40 / 1
1924 40 / 2
1925 41 / 1
1926 41 / 2
1927 42 / 1
1928 42 / 2
1929 43 / 1
1930 43 / 2
1931 44 / 1
1932 44 / 2
1933 44 / 3
1934 44 / 4
1935 749 / 3
1939 1091 / 3
1940 45 / 1
1941 45 / 2
1942 46 / 1
1943 46 / 2
1944 47 / 1
1945 48 / 1
1946 48 / 2
1947 49 / 1
1948 49 /2
1949 50 / 1
50 / 2
1950 51 / 1
















1955 56 / 1
56 / 2
56 / 3
56 / 4 
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SERIE: LIBROS MAYORES
FECHAS: 1972-1976
CONTENIDO: El Libro Mayor era una herramienta fundamental en la
contabilidad de las empresas. Toda la contabilidad se asienta paralelamen-
te en el Libro Mayor y en el Diario. En la mayor parte del siglo XX los
libros mayores están regulados por el Código de Comercio de 1885 que, a
su vez, mantiene el régimen jurídico del anterior Código de 1829. A partir
de la Ley 16/1973 dejó de ser obligatoria llevar de algunos libros tradicio-
nales, entre los que se incluía el Libro Mayor, lo que posibilitó la mecani-
zación contable.
El Libro Mayor agrupa y sistematiza las operaciones de la empresa en
diversas cuentas, abiertas, a su vez, en debey haber. Así, se suelen separar
cuentas de capital, de caja, de bancos, de mercancías, de efectos a pagar o al
cobro, de maquinaria, etc. Cada operación se asienta dos veces en este libro:
en cuenta que recibe el valor y en la cuenta de la que ha salido.
En el caso concreto de la Compañía Minera de Sierra Menera, en ellos
se registran las cuentas de gastos de explotación, de los suministradores de
Madrid, Sagunto, Minas y Economato y de los clientes de la Compañía
Minera de Sierra Menera.
Fechas Tipo de libro Signatura
1972 Gastos de explotación 662 / 1
Cuentas de suministradores 663 / 1
Clientes 661 / 1
1976 1666 / 1
1666 / 3 
SERIE: BALANCES
FECHAS: 1935-1976
CONTENIDO: El balance, según el Código de Comercio de 1885 es un
cuadro o representación gráfica y comparativa de los saldos de las diferentes
cuentas del activo y del pasivo, que resume toda la contabilidad del ejercicio
y determina la existencia de pérdidas o ganancias. Por tanto, viene a ser una
imagen de la situación de la empresa en un momento determinando. Los datos
contables se agrupan en diversas cuentas que, a su vez se distribuyen en dos
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columnas (activo y pasivo). Las del activo representan el valor de los bienes
y derechos del empresario. Las del pasivo muestran la procedencia de los
recursos que aparecen en la columna del activo, diferenciando los fondos pro-
pios de los fondos ajenos o deudas con acreedores. La comparación entre
ambas columnas determinará la existencia de pérdidas o ganancias (art. 35.1
del Código de Comercio) Según el mismo Código, forma parte inseparable
de las Cuentas Anuales, junto con la Cuenta de pérdidas y ganancias y la
memoria.
También pueden definirse como documentos que comprenden separada-
mente los bienes y derechos que constituyen el activo de la Sociedad y las
obligaciones que forman el pasivo de la misma, especificando los fondos
propios. Balances anuales, resultados de la explotación y comentarios al
balance. 
Fechas Signaturas Notas
1935 1076 / 1 Incluye las cuentas de amortización de la Compañía
durante los años 1929 al 1932
1938 1391 / 5 Se consigna un cálculo sobre los impuestos debidos
a la Diputación de Vizcaya en base a las liquidacio-
nes pasadas, declaraciones prestadas y datos sin
declarar
1946-1948 1391 / 1 Solamente se ha conservado el informe que realiza
la Inspección de Hacienda de Vizcaya en 1950 con
el fin de revisar dichos balances
1966 1445 / 3
1969 1747 / 1
1407 / 5
1970 1747 / 2
1971 1747 / 3
1972 1747 / 4
1973 748 / 1
1975 1203 / 1
1976 1442 / 2 
SERIE: REGULARIZACIÓN DE BALANCES
FECHAS: 1939-1976
CONTENIDO: Asientos de regularización de balances de Ojos Negros
y Sagunto, en los que se contabiliza el aumento del valor efectuado en deter-
minadas partidas del activo. Procedimiento por el que se trata que afloren
“activos” ocultos con sus correspondientes “pasivos” y que se ajusten los
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valores de los activos empresariales a los del mercado, sin pago del impues-
to que grava las plusvalías.
Fechas Signatura
Asientos de regularización de 1939 1622 / 4
Asientos de regularización de 1939 a 1964 1029 / 1
Asientos de regularización de 1940 a 1969 1622 / 1
Asientos de regularización de 1950 a 1965 1621 / 8
Asientos de regularización de 1952 a 1965 1524 / 1
Asientos de regularización de 1954 a 1965 1029 / 2
Asientos de regularización de 1950 a 1965 1621 / 8
Asientos de regularización de 1970 1 / 2
Asientos de regularización de 1976 1302 / 1 
SERIE: INVENTARIOS DEL CAPITAL ACTIVO Y PASIVO
FECHAS: 1936-1968
CONTENIDO: Inventarios en los que aparecen, en la parte izquierda,
las anotaciones que reflejan las inversiones realizadas en capital fijo, en otras
formas de inmovilizado, mercaderías, stocks, etc; en la parte derecha se ano-
tan las partidas de capital gravosas para la Sociedad. 
Fechas Signatura Notas
1936 1552 / 22 Libro
1937 1552 / 23 Libro
1938 1552 / 24 Libro
1939 1552 / 25 Libro
1943 1688 / 2
1944 1688 / 3
1946 1688 / 4
1947 1688 / 5
1948 1688 / 6
1950 1688 / 7
1951 1688 / 8
1952 1688 / 9
1953 1689 / 1
1954 1689 / 2
1955 1689 / 3
1956 1689 / 4
1957 1689 / 5
1958 1689 / 6
1959 1689 / 7
1960 1689 / 8
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1961 1689 / 9
1962 1689 / 10
1963 1689 / 11
1964 1689 / 12
1965 1689 / 13
1968 1689 / 14 
SERIE: TESORERÍA
FECHAS: 1967-1976
CONTENIDO: Esta documentación hace referencia a la cantidad de
dinero que la Compañía Minera de Sierra Menera tiene en efectivo semanal-
mente junto con las previsiones mensuales que se hace de la explotación de
las minas de Ojos Negros y de las administraciones de Madrid y Sagunto.
Fechas Signatura
1967 1716 / 4
1444 / 1
1968 1444 / 2
747 / 1




1970 747 / 2
749 / 4
1971 1447 / 1
1447 / 2
1974 1648 / 13
1726 / 8
1976 1144 / 3 
SERIE: EXTRACTOS DE CUENTAS
FECHAS: 1907-1969
CONTENIDO: El extracto de cuenta es el documento donde se recogen
los movimientos mensuales de entrada y salida de dinero en efectivo y de los
depósitos bancarios que tiene la empresa. En el caso de la Compañía Minera
de Sierra Menera son tanto extractos de cuentas de caja cerradas de Sagunto
como de las minas de Ojos Negros. 
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Fechas Signatura Notas
1907 1094 / 8
1940 1415 / 13 contiene extractos de las cuentas pendientes
del período de absorción de la extinguida
Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, y de
la situación de Altos Hornos de Vizcaya.
1941 387 / 1
385 / 4
1943 1386 / 9 contiene extractos de las cuentas pendientes
del período de absorción de la extinguida
Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, y de
la situación de Altos Hornos de Vizcaya.
1947 Marzo 389 / 5
Abril 389 / 9
Mayo 390 / 5
Junio 390 / 8
Julio 1673 / 2
Agosto 1673 / 8
Octubre 1671 / 1
Noviembre 1671 / 5
1968-1969 1544 / 4 
SERIE: CUENTAS DE CLIENTES
FECHAS: 1968-1977
CONTENIDO: Operaciones de contabilidad sentadas en las Cuentas de
clientes de la Compañía Minera de Sierra Menera. 
Título Fecha Signatura
De Ensidesa 1968-1971 1652/7
De Insimesa S.A. 1976 1629/1
De Menera de Consignaciones Marítimas S.A. 1976 1685 /5
De Rohstoffhandel GMBH ra 1976 1701/13
1977 1604 / 5
De Técnicas Siderúrgicas S.A. 1968-1971 1652 / 7
1975 1527 / 3
De Transportes Hernández-Arnaiz 1973 1679 / 11 
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SERIE: PRESUPUESTOS
FECHAS: 1968-1986
CONTENIDO: Presupuestos anuales de explotación que incluyen la dis-
tribución de la producción total por zonas de explotación, la producción y
transportes de mineral, ventas, costes y resultados. 
Fechas Signatura
1968 1443 / 4
1970 1443 / 2
1443 / 3
1971 1443 / 1
1972 1443 / 5
1442 / 3
1973 1442 / 5
1974 1480 / 1
1975 1480 / 2
1977 819 / 4
1978 819 / 3
1981 1149 / 9
1982 1750 / 1
1985 1554 / 9
1986 1136 / 5
SERIE: CARPETAS DE RESULTADOS DE GESTIÓN
FECHA: 1973-1977
CONTENIDO: Carpetas de resultados mensuales y anuales.
Fechas Signatura
1973 1583 / 1
1974 1583 / 2
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SERIE: COMPROBANTES DE CAJA
FECHA: 1911-1986
CONTENIDO: Comprobantes de caja mensuales de Bilbao y de Sagunto
y Minas de Ojos Negros. 
SUBSERIE: Comprobantes de caja de Bilbao
Fechas Signatura
1943 660 / 1
1944 Enero a junio 659 / 1
Julio a diciembre 659 / 2
1945 Enero a junio 658 / 1
Julio a septiembre 658 / 2
1946 Enero a junio 657 / 1
Julio a diciembre 657 / 2
1947 Julio a diciembre 656 / 1
1948 Enero a junio 655 / 1
Julio a diciembre 655 / 2
1949 Enero a abril 642 / 1
Agosto a octubre 641 / 1
Noviembre y diciembre 641 / 2
1950 Enero a abril 640 / 1
Mayo a julio 640 / 2
Agosto a octubre 639 / 1
Noviembre y diciembre 639 / 2
1952 Enero a marzo 654 / 1
Abril a mayo 654 / 2
Junio a julio 653 / 1
Agosto a septiembre 653 / 2
Octubre a Noviembre 652 / 1
Diciembre 652 / 2
1953 Enero y febrero 648 / 1
Mayo a junio 647 / 1
Julio a agosto 647 / 2
Septiembre a noviembre 646 / 1
Diciembre 645 / 1
1954 Junio y julio 650 / 1
Agosto y septiembre 650 / 2
Octubre y noviembre 649 / 1
Diciembre 649 / 2
1955 Febrero 645 / 1
Marzo y abril 645 / 2
Mayo y junio 644 / 1
Julio y agosto 644 / 1
Septiembre y octubre 643 /1
Noviembre y diciembre 643 / 2
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1956 Marzo y abril 623 / 1
1962 Julio y agosto 636 / 1
Septiembre y octubre 635 / 1
Noviembre y diciembre 635 / 2
1963 Enero y febrero 634 / 1
Marzo y abril 634 / 2
Mayo y junio 633 / 1
Julio y agosto 633 / 2
Septiembre y octubre 632 / 1
Noviembre 632 / 2
Diciembre 631 / 1
1964 Enero y febrero 631 / 2
Marzo y abril 630 / 1
Mayo 630 / 2
Junio y julio 629 / 1
Octubre y noviembre 628 / 1
Diciembre 628 / 1
1965 Enero 627 / 1
Febrero y marzo 627 / 2
Abril y mayo 626 / 1
Junio y julio 626 / 2
Agosto 625 / 1
1967 Diciembre 624 / 1
SUBSERIE: Comprobantes de caja de Sagunto y Minas de Ojos Negros
Fechas Signatura
1911 Enero 325 / 1
Febrero 325 / 2
Marzo 325 / 3
Abril 325 / 4
Mayo 326 / 1
Junio 326 / 2
Julio 326 / 3
Agosto 326 / 4
Septiembre 327 / 1
Octubre 327 / 2
Noviembre 327 / 3
Diciembre 327 / 4
1912 Enero 328 / 1
Febrero 328 / 2
Marzo 328 / 3
Abril 328 / 4
Mayo 329 / 1
Junio 329 / 2
Julio 329 / 3
Agosto 329 / 4
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Septiembre 330 / 1
Octubre 330 / 2
Noviembre 330 / 3
Diciembre 330 / 4
1913 Enero 331 / 1
Febrero 331 / 2
Marzo 331 / 3
Abril 331 / 4
Mayo 332 / 1
Junio 332 / 2
Julio 332 / 3
Agosto 332 / 4
Septiembre 333 / 1
Octubre 333 / 2
Noviembre 333 / 3
Diciembre 333 / 4
1914 Enero 334 / 1
Febrero 334 / 2
Marzo 334 / 3
Abril 334 / 4
Mayo 335 / 1
Junio 335 / 2
Julio 335 / 3
Agosto 335 / 4
Septiembre 336 / 1
Octubre 336 / 2
Noviembre 336 / 3
Diciembre 336 / 4
1915 Enero 337 / 1
Febrero 337 / 2
Marzo 337 / 3
Abril 337 / 4
Mayo 338 / 1
Junio 338 / 2
Julio 338 / 3
Agosto 338 / 4
Septiembre 339 / 1
Octubre 339 / 2
Noviembre 339 / 3
Diciembre 339 / 4
1916 Enero 340 / 1
Febrero 340 / 2
Marzo 340 / 3
Abril 340 / 4
Mayo 341 / 1
Junio 341 / 2
Julio 341 / 3
Agosto 341 / 4
Septiembre 342 / 1
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Octubre 342 / 2
Noviembre 342 / 3
Diciembre 342 / 4
1917 Enero 343 / 1
Febrero 343 / 2
Marzo 343 / 3
Abril 343 / 4
Mayo 344 /1
Julio 344 / 2
1924 Septiembre 345 / 1
Octubre 345 / 2
Noviembre 345 / 3
Diciembre 345 / 4
1925 Enero 346 / 1
Febrero 346 / 2
Marzo 346 / 3
Abril 346 / 4
Mayo 347 / 1
Junio 347 / 2
Julio 347 / 3
Agosto 347 / 4
Septiembre 348 / 1
Octubre 348 / 2
Noviembre 348 / 3
Diciembre 348 /4
1926 Enero 349 / 1
Febrero 349 / 2
Marzo 349 / 3
Abril 349 / 4
Mayo 350 / 1
Junio 350 / 2
Julio 350 / 3
Agosto 350 / 4
Septiembre 351 / 1
Octubre 351 / 2
Noviembre 351 / 3
Diciembre 351 / 4
1927 Enero 352 / 1
Febrero 352 / 2
Marzo 352 / 3
Abril 352 / 4
Mayo 353 / 1
Junio 353 / 2
Julio 353 / 3
Agosto 353 / 4
Septiembre 354 / 1
Octubre 354 /2
Noviembre 354 / 3
Diciembre 354 /4
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1928 Enero 355 / 1
Febrero 355 / 2
Marzo 355 / 3
Abril 355 / 4
Mayo 356 / 1
Junio 356 / 2
Julio 356 / 3
Agosto 356 / 4
Septiembre 357 / 1
Octubre 357 / 2
Noviembre 357 / 3
Diciembre 357 / 4
1929 Enero 358 / 1
Febrero 358 / 2
Marzo 358 /3
Abril 358 / 4
Mayo 359 / 1
Junio 359 / 2
Julio 359 / 3
Agosto 359 / 4
Septiembre 360 / 1
Octubre 360 / 2
Noviembre 360 / 3
Diciembre 360 / 4
1930 Enero 361 / 1
Febrero 361 / 2
Marzo 361 / 3
Abril 361 / 4
Mayo 362 / 1
Junio 362 / 2
Julio 362 / 3
Agosto 362 / 4
Septiembre 363 / 1
Octubre 363 / 2
Noviembre 363 / 3
Diciembre 363 / 4
1931 Enero 364 / 1
Febrero 364 / 2
Marzo 364 / 3
Abril 364 / 4
Mayo 365 / 1
Junio 365 / 2
1932 Noviembre 366 / 1
Diciembre 366 / 2
1933 Enero a junio 367 / 1
Julio a diciembre 367 / 2
1934 Enero 368 / 1
Febrero 368 / 2
Marzo 368 / 3
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Abril 368 / 4
Mayo 369 / 1
Junio 369 / 2
Julio 369 / 3
Agosto 369 / 4
Septiembre 370 / 1
Octubre 370 / 2
Noviembre 370 / 3
Diciembre 370 / 4
1935 Enero 371 / 1
Febrero 371 / 2
Marzo 371 / 3
Abril 371 / 4
Mayo 372 / 1
Junio 372 / 2
Agosto 372 / 3
Septiembre 373 / 1
Octubre 373 / 2
Noviembre 373 / 3
Diciembre 371 / 4
1936 Enero 374 / 1
Febrero 374 / 2
Marzo 374 / 3
Abril 374 / 4
Mayo 375 / 1
Junio 375 / 2
Julio y agosto 375 / 3
Septiembre y octubre 376 / 1
Noviembre y diciembre 376 / 2
1937 1º trimestre 377 / 1
2º trimestre 377 / 2
3º trimestre 377 / 3
4º trimestre 377 / 4
1938 1º semestre 378 / 1
2º semestre 378 / 2
1940 Enero 379 / 1
Febrero 379 / 2
Marzo 379 / 3
Abril 379 / 4
Mayo 380 / 1
Junio 380 / 2
Julio 381 / 1
Agosto 381 / 2
Septiembre 382 / 1
Octubre 382 / 2
Noviembre 382 / 3
Diciembre 382 / 4
1941 Enero 383 / 1
Febrero 383 / 2
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Marzo 383 / 3
Abril 384 / 1
Mayo 384 / 2
Junio 384 / 3
Agosto y septiembre 386 / 5
Octubre 386 / 8
Noviembre y diciembre 387 / 6
1942 Enero 387 / 13
Abril 387 / 14
1947 Marzo 389 / 8
Abril 389 / 13
Mayo 390 / 6
Junio 390 / 9
Agosto 1674 / 1
Septiembre 1670 / 5
Octubre 1671 /3
Noviembre 1671 / 7
Diciembre 1672 / 5




1983 777 / 1
1984 1882 / 1
1883 / 3
1986 1881 / 1
1880 / 1
SERIE: DISTRIBUCIÓN DE CUENTAS DE SAGUNTO Y MINAS DE
OJOS NEGROS
FECHAS: 1942-1947
CONTENIDO: Distribución de los gastos mensuales de Sagunto y las
Minas de Ojos Negros.
Fechas Signatura
1942 387 / 11








1673 / 7 
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SERIE: GASTOS DE EXPLOTACIÓN
FECHAS: 1906-1981
CONTENIDO: Libros de los gastos de explotación de las minas de Ojos
Negros y del ferrocarril de Sagunto. Las variantes entre unos y otros derivan
de las diferentes etapas en la vida de la Compañía. 
Fechas Signatura Notas
1906 1089 / 7 Enumera los gastos referentes a expropiaciones, excava-
ciones, embarcadero, almacén, etc. en Sagunto.
1937-1939 99 / 2 Incluye los gastos de la suspensión de la explotación en
1778 / 18 Sagunto, Bilbao, Minas y Ferrocarril de la Compañía
Minera de Sierra Menera como consecuencia de la
Guerra Civil.
1965-1967 1101 / 1
1967 1445 / 2
1975 1480 / 2
1979-1981 1749 / 9 
SERIE: LIBROS DE FACTURAS
FECHAS: 1953-1981
CONTENIDO: Libros copiadores de facturas provisionales y definitivas
de la Administración de Bilbao.
Fechas Signatura
Libro de facturas de 1953 38 / 1
Libro de facturas de 1981 1149 / 9
SERIE: FACTURAS
FECHAS: 1900-1986
CONTENIDO: Facturas, albaranes y listas de gastos de las oficinas de
Ojos Negros y Sagunto enviados a la Administración de Bilbao y después a
las oficinas centrales de Madrid para proceder a su pago. Facturas del alma-
cén de Sagunto.
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Fechas Signatura
Facturas del año 1900 61 / 1
Facturas del año 1901 61 / 2
Facturas del año 1902 62 / 1
Facturas del año 1903 62 / 2; 63 / 1; 63 / 2
Facturas del año 1904 64 / 1
Facturas del año 1905 67 / 1; 66 / 1
Facturas del año 1906 68 / 1; 69 / 1; 70 / 1
Facturas del año 1907 71 / 1; 72 / 1; 73 / 1; 74 / 1; 1094 / 7
Facturas del año 1909 76 / 1; 75 / 1; 82 / 1
Facturas del año 1910 76 / 2
Facturas del año 1911 77 / 1; 78 / 1
Facturas del año 1912 79 / 1; 80 / 1
Facturas del año 1913 81 / 1; 81 / 2; 82 / 1
Facturas del año 1914 83 / 1; 83 / 2
Facturas del año 1915 84 / 1
Facturas del año 1916 85 / 1
Facturas del año 1917 86 / 1
Facturas del año 1918 87 / 1
Facturas del año 1919 88 / 1
Facturas del año 1920 89 / 1
Facturas del año 1921 90 / 1
Facturas del año 1922 91 / 1; 91 / 2
Facturas del año 1923 92 / 1
Facturas del año 1935 93 / 1
Facturas del año 1963 780 / 12
Facturas del año 1969 65 / 1; 65 / 2
Facturas del año 1970 85 / 2; 982 / 1; 982 / 2; 983 / 1; 983 / 2; 984 / 1; 985 / 1
Facturas del año 1971 986 / 1; 986 / 2; 987 / 1; 987 / 2; 988 / 1; 988 / 2
Facturas del año 1972 989 / 1; 989 / 2; 990 / 1; 990 / 2; 991 / 1; 991 / 2; 992 / 1
Facturas del año 1974 1651 / 2
Facturas del año 1975 993 / 1; 993 / 2; 994 / 1; 994 / 2; 995 / 1; 995 / 2; 996 / 1
Facturas del año 1976 835 / 2; 997 / 1; 997 / 2; 998 / 1; 998 / 2; 999 / 1; 999 / 2;
1000 / 1; 1000 /2; 1001 / 1; 1151 / 2
Facturas del año 1977 835 / 2; 836 / 1; 836 / 2; 1002 / 1; 1002 / 2; 1003 / 1;
1003 / 2; 1004 / 1; 1004 / 2; 1005 / 1; 1005 / 2; 1006 / 1;
1006 / 2; 1007 / 1; 1007 / 2; 1008 / 1; 1008 / 2; 1009 / 1;
1453 / 1; 1571 / 11761 / 1; 1759 / 1;
Facturas del año 1978 839 / 1; 1010 / 1; 1010 / 2; 1011 / 1; 1011 / 2; 1012 / 1;
1012 / 2; 1013 / 1; 1014 / 1; 1724 / 2; 1760 / 1
Facturas del año 1979 840 / 1; 841 / 1; 842 / 2; 1723 / 5; 1726 / 16
Facturas del año 1980 843 / 1; 1058 / 1; 1702 / 6; 1705 / 2
Facturas del año 1981 844 / 1; 844 / 2; 845 / 1; 846 / 1; 1030 / 1; 1446 / 1; 1446 / 2
Facturas del año 1982 860 / 3; 940 / 2; 1576 / 15
Facturas del año 1985 941 / 1; 1409 / 2; 1460 / 4; 1461 / 1; 1463 / 1
Facturas del año 1986 1463 / 2; 1714 / 2; 1715 / 1; 1715 / 2 
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SERIE: CUENTAS DE CAJA DEL FERROCARRIL DE SAGUNTO Y
DE LAS MINAS DE OJOS NEGROS
FECHAS: 1935-1967
CONTENIDO: Desglose de las nóminas de los trabajadores del ferro-
carril y de las minas de Ojos Negros, almacén de efectos, comprobantes de
caja, etc.
Fechas Signatura
1935 1780 / 4
1936-1937 1775 / 19
1939 1098 / 3
1948
Enero 1207 / 1
Febrero 1206 / 1
Marzo 1208 / 1
Abril 1209 / 1
Mayo 1210 / 1
Junio 1211 / 1
Julio 1212 / 1
Agosto 1213 / 1
Septiembre 1214 / 1
Octubre 1215 / 1
Noviembre 1216 / 1
Diciembre 1217 / 1
1949
Enero 1218 / 1
Febrero 1219 / 1
Marzo 1220 / 1
Abril 1221 / 1
Mayo 1222 / 1
Junio 1223 / 1
Julio 1224 / 1
Agosto 1225 / 1
Septiembre 1226 / 1
Octubre 1227 / 1
Noviembre 1228 / 1
Diciembre 1229 / 1
1950
Septiembre 1230 / 1
Diciembre 1231 / 1
1951
Abril 1232 / 1
1952
Noviembre 1234 / 1
1953
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Enero 1235 / 1
Febrero 1236 / 1
Marzo 1237 / 1
Abril 1238 / 1
Mayo 1239 / 1
Julio 1240 / 1
Agosto 1241 / 1
Octubre 1242 / 1
Diciembre 1243 / 1
1954
Enero 1244 / 1
Febrero 1245 / 1
Abril 1246 / 1
Julio 1247 / 1
Agosto 1248 / 1
Septiembre 1249 / 1
Octubre 1250 / 1
Noviembre 1251 / 1
1955
Enero 1252 / 1
Febrero 1253 / 1
Marzo 1254 / 1
Abril 1255 / 1
Julio 1256 / 1
Octubre 1257 / 1
1957
Enero 1258 / 1
Febrero 1259 / 1
Abril 1260 / 1
Junio 1261 / 1
Julio 1891 / 4
Agosto 1262 / 1
Octubre 1263 / 1
1958
Enero 1264 / 1
Febrero 1265 / 1
Abril 1266 / 1
Junio 1267 / 1
1959
Abril 1268 / 1
Mayo 1269 / 1
Junio 1270 / 1
Agosto 1271 / 1
Septiembre 1272 / 1
1960
Enero 1273 / 1
Febrero 1274 / 1
Marzo 1275 / 1
Abril 1276 / 1
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Mayo 1277 / 1
Junio 1278 / 1
Julio 1279 / 1
Agosto 1280 / 1
Septiembre 1281 / 1
Octubre 1282 / 1
Noviembre 1283 / 1
Diciembre 1284 / 1
1961
Enero 1285 / 1
Febrero 1286 / 1
Marzo 1287 / 1
Abril 1288 / 1
Mayo 1289 / 1
Junio 1290 / 1
Julio 1291 / 1
Agosto 1292 / 1
Septiembre 1293 / 1
Octubre 1294 / 1
Noviembre 1295 / 1
Diciembre 1296 / 1
1962
Enero 1297 / 1
Febrero 1298 / 1
Marzo 1299 / 1
Abril 1300 / 1
Mayo 1301 / 1
Agosto 1302 / 1
Octubre 1303 / 1
1963
Enero 1304 / 1
Febrero 1305 / 1
Abril 1306 / 1
Mayo 1307 / 1
Junio 1308 / 1
Julio 1309 / 1
Agosto 1310 / 1
Septiembre 1311 / 1
1751 / 6
Octubre 1303 / 1
1312 / 1
Noviembre 1313 / 1
Diciembre 1314 / 1
1964
Enero 1315 / 1
Febrero 1316 / 1
Marzo 1317 / 1
Abril 1318 / 1
Mayo 1319 / 1
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Junio 1320 / 1
Julio 1321 / 1
Agosto 1322 / 1
Septiembre 1323 / 1
Octubre 1324 / 1
Noviembre 1325 / 1
Diciembre 1326 / 1
1965
Enero 1327 / 1
Febrero 1328 / 1
Marzo 1329 / 1
Abril 1330 / 1
Mayo 1331 / 1
Junio 1332 / 1
Julio 1333 / 1
Agosto 1334 / 1
Septiembre 1335 / 1
Octubre 1336 / 1
Noviembre 1337 / 1
Diciembre 1338 / 1
1966
Febrero 1340 / 1
Marzo 1341 / 1
Abril 1342 / 1
Mayo 1343 / 1
Junio 1344 / 1
Julio 1345 / 1
Agosto 1346 / 1
Septiembre 1347 / 1
Octubre 1348 / 1
Noviembre 1349 / 1
Diciembre 1350 / 1
1967
Febrero 1351 / 1
Marzo 1352 / 1
Abril 1353 / 1
Mayo 1354 / 1
Junio 1355 / 1
Julio 1356 / 1
Agosto 1357 / 1
Septiembre 1358 / 1
Octubre 1359 / 1
Noviembre 1360 / 1
Diciembre 1361 / 1 
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2.2. CONTROL DE DEPARTAMENTO CONTABLE
SERIE: ESTADOS DE CAJA
FECHAS: 1967-1988
CONTENIDO: Estados de caja de las administraciones de Sagunto, Ojos
Negros y Madrid. 
SUBSERIE: Estados de Caja de la Administración de Sagunto:
Fechas Signatura
1967 891 / 1; 891 / 2
1968 1422 / 1; 1791 / 2; 1792 / 3; 1791 / 3; 1794 / 3; 1798 / 4; 1799 / 3;
1795 / 5; 1799 / 5; 1864 / 2; 1896 / 3
1969-1971 1623 / 1
1971-1972 1721 / 13
1972 1807 / 4; 1808 / 1; 883 / 1
Ojos Negros
1968 1145 / 2; 1202 / 3; 1578 / 1; 1578 / 12; 1799 / 4; 1799 / 5
1971 1806 / 1
1972 921 / 1; 921 / 2; 922 / 1; 923 / 1; 1068 / 2; 1459/2; 1459 / 3;
1460 / 1; 1460 / 2; 1807 / 2; 1807 / 3
1974 1460 / 3; 1726 / 6
1976 1065 / 1; 1588 / 1; 1829 / 1
1977 924 / 1; 925 / 1; 926 / 1; 927 / 1; 1717 / 1; 1718 / 1
1978 874 / 1; 1028 /1; 1719 / 1;
1979 880 / 1; 1080 / 2; 1079 / 1; 1446 / 6; 1757 / 1
1981 1428 / 1
1982 943 / 2
1985 943 / 1
1986 942 / 1
1987 1576 / 1; 1584 / 1
1988 1506 / 1
Madrid
1968 683 / 2; 1069 / 3
1971 1738 / 3
1972 888 / 1
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SUBSERIE: Estados de Caja de las Administraciones de Sagunto,
Ojos Negros y Madrid:
Fechas Signatura
1968 1078 / 2
1969 1037 / 7; 1040 / 1; 1147 / 3; 1396 / 1; 1397 / 1; 1398 / 2; 1398 / 3;
1399 / 1; 1399 / 2; 1399 /3; 1400 / 1; 1400 / 2; 1401 / 1; 1401 / 2;
1402 / 1; 1416 / 2; 1416 / 3; 1421 / 1; 1421 / 2; 1422 / 2; 1422 / 3;
1792 / 2
1970 1606 / 1; 1606 / 2; 1624 / 1; 1624 / 2; 1641 / 1; 1641 / 3; 1642 / 1;
1642 / 2; 1642 / 3; 1649 / 1; 1649 / 2; 1649 / 3; 1650 / 1; 1678 / 2;
1679 / 1; 1681 / 1; 1681 / 2; 1745 / 3; 1791 / 4; 1792 / 1; 1792 / 4;
1793 / 1; 1794 / 1; 1794 / 2; 1797 / 5; 1797 / 7; 1798 / 1; 1798 / 2;
1798 / 3;
1971 1712 / 1; 1712 / 2; 1712 / 3; 1712 / 4; 1713 / 1; 1713 / 2; 1713 / 3;
1713 / 4; 1714 / 1
1973 918 / 1; 1074 / 5; 1617 / 1; 1617 / 2
1974 914 / 1; 1148 / 2; 1794 / 4; 1794 / 5; 1795 / 1; 1795 / 2
1975 1637 / 4
1976 863 / 1; 864 / 1; 865 / 1; 866 / 1; 868 / 1; 1163 / 1; 1163 / 2; 1163 / 3;
1068 / 1; 1434 / 4; 1434 / 5; 1594 / 2; 1590 / 1; 1638 / 1; 1638 / 2;
1639 / 2; 1639 / 4; 1640 / 1; 1640 / 2; 1640 / 3; 1786 / 4; 1788 / 1;
1788 / 2; 1788 / 3; 1788 / 4; 1789 / 1; 1789 / 2; 1789 / 3; 1784 / 4;
1790 / 1
1977 869 / 1; 870 / 1; 872 / 1; 1431 /1; 1431 / 2; 1431 / 3; 1432 / 1; 1432 /
2; 1432 / 3; 1435 / 4; 1436 / 2; 1436 / 3;1437 / 3; 1438 / 2; 1675 / 1;
1675 / 2; 1675 / 3; 1676 / 1; 1676 / 2; 1676 / 3; 1676 / 4; 1677 / 1;
1677 / 2; 1677 / 3; 1678 / 1; 1678 / 3; 1787 / 1; 1787 / 2; 1787 / 3;
1978 878 /1; 1459 / 4; 1637 / 1; 1637 / 2; 1637 / 3; 1638 / 3; 1638 / 4;
1639 / 1; 1782 / 2; 1782 / 3; 1782 / 4; 1783 / 1; 1783 / 2; 1783 / 3;
1783 / 4; 1784 / 2; 1783 / 3; 1784 / 4; 1785 / 1; 1785 / 2; 1785 / 3;
1785 / 4; 1786 / 1; 1786 / 2 
SUBSERIE: Estados de Caja de las Administraciones de Sagunto y
Ojos Negros:
Fechas Signatura
1971 897 / 1; 897 / 2; 898 / 1; 898 / 1; 898 / 2; 901 / 1; 902 / 1; 903 / 1;
903 / 2; 905 / 1; 1884 / 1
1973 908 / 1; 909 / 1; 911 / 1; / 1; 912 / 2; 913 / 1; 915 / 1; 915 / 2; 915 /
3; 916 / 1; 916 / 2; 916 / 3; 917 / 1; 919 / 1
1974 1035 / 1; 1160 / 5; 1364 / 6; 1413 / 11; 1414 / 2; 1414 / 3; 1418 / 1;
1418 / 2; 1418 / 3; 1418 / 4; 1419 / 1; 1419 / 2; 1419 / 3; 1419 / 4;
1420 / 1; 1420 / 2; 1420 / 3; 1423 / 1; 1423 / 2; 1423 / 3; 1423 / 4;
1423 / 5; 1424 / 1; 1424 / 2; 1433 / 3; 1434 / 1;1434 / 2; 1435 / 1;
1435 / 3; 1438 / 3; 1439 / 1; 1439 / 2; 1440 / 2;1440 / 3; 1441 / 1;
1449 / 3; 1455 / 5; 1455 / 6; 1455 / 7; 1465 / 1; 1506 / 1; 1506 / 2;
1507 / 3; 1507 / 4; 1507 / 5; 1508 / 1; 1509 / 1; 1509 / 2; 1509 / 3 
1978 873 / 1; 874 / 1;875 / 1; 876 / 1; 877 / 1; 1784 / 1 
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SERIE: BANCOS DE BILBAO
FECHAS: 1905-1972
CONTIENE: Estado de las cuentas corrientes que la Compañía Minera
de Sierra Menera tiene en varias entidades bancarias de Bilbao. Con el
Banco de Bilbao se firman pólizas de crédito en cuenta corriente con
garantía personal durante los primeros años de puesta en marcha de la
Compañía.
Bancos Fechas Signatura
Banco de Bilbao 1905-1922 1516 / 13
1932-1959 1036 / 2
1969-1971 1702 / 5
Banco Hispano Americano 1969-1972 1702 / 3
Banco de Vizcaya 1969-1972 1702 / 4
SERIE: BANCOS DE MADRID
FECHAS: 1966-1977
CONTIENE: Estado de las cuentas corrientes y de conciliación que la
Compañía Minera de Sierra Menera tiene en varias entidades bancarias de
Madrid. Recibos y transferencias.
Bancos Fechas Signatura
Banco Urquijo 1966 885 / 1
1967 1455 / 1
1968 881 / 1
1795 / 5
1969 809 / 1
1157 / 2
1971 884 / 1
1972 889 / 1
889 / 2
1977 1478 / 6




1972 1155 / 1
1973 1595 / 2
Banco de Vizcaya 1968 1578 / 1
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1969-1971 1795 / 3
1204 / 2
Banco Ibérico 1972 1155 / 1
1810 / 10
1974 968 / 1
1584 / 2
Banco Atlántico 1972 1155 / 1
1810 / 2 
SERIE: BANCOS DE OJOS NEGROS
FECHAS: 1976-1977
CONTENIDO: Estado de las cuentas corrientes que la Compañía.
Minera de Sierra Menera tiene en entidades bancarias de Ojos Negros.
Bancos Signatura
Banco Hispano Americano 729 / 2
1078 / 4
Banco de Bilbao 1078 / 5
1684 / 1
1684 / 2
1684 / 3 
SERIE: BANCOS DE SAGUNTO
FECHAS: 1968-1975
CONTENIDO: Estado de las cuentas corrientes que la Compañía Minera
de Sierra Menera tiene en Sagunto y de conciliación bancaria.
Bancos Fechas Signatura






1971-1972 1815 / 1
1975 1085 / 9 
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SERIE: ACCIÓN CONCERTADA
FECHAS: 1969-1985
CONTENIDO: En 1968 se renueva la mayor parte de la maquinaria de
las minas de Sierra Menera y se construye una nueva planta de clasificación
y molienda de mineral como reflejo del acogimiento de la Compañía a las
medidas que adopta el Gobierno al aprobar las “Bases Generales de la Acción
Concertada” el 15 de septiembre de 1967 para el sector de la minería del hie-
rro. Estas bases tienen como finalidad aumentar la productividad de las explo-
taciones mineras, revalorizar este mineral y conseguir una reestructuración
del sector definida por unas cuotas mínimas de producción y tratamiento de
mineral en las unidades de explotación y plantas de concentración o enrique-
cimiento.
Fechas Signatura
1969 1768 / 1
1970 1819 / 1
1971 1685 / 11
1685 / 12





CONTENIDO: Impuesto territorial que exige el Estado como propieta-
rio de las minas. Es un derecho real que el Estado adquiere a cambio de la
dejación de su dominio. Expedientes del pago del impuesto de los derechos
reales por el arrendamiento de las minas de Ojos Negros y formación del coto
minero y por la constitución de la Compañía Minera de Sierra Menera. El
pago de la liquidación de este impuesto fue recurrido en varias ocasiones ante
la Delegación de Hacienda de Teruel.
Fechas Signatura
1900-1910 1037 / 2
1516 / 6
1776 / 4
1901-1918 1776 / 4
1918-1919 1636 / 2
1945-1947 1621 / 4 
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SERIE: CONTRIBUCIÓN DEL 3% SOBRE EL PRODUCTO BRUTO
DE LAS EXPLOTACIONES MINERAS
FECHA: 1921 - 1957 
CONTENIDO: Estos expedientes se originan cuando se restablece
después de la I Guerra Mundial, al normalizarse la producción y el con-
sumo de mineral en Europa, el impuesto del 3% sobre el producto de la
riqueza minera. También contiene información sobre los recargos munici-
pales que imponen los Ayuntamientos desde 1924 sobre este impuesto.
Estas liquidaciones definitivas sobre la contribución del 3% del producto
bruto de las explotaciones de las minas son las que realiza la Compañía
Minera de Sierra Menera de las minas Teresa y Pilarica de la provincia de
Teruel. La liquidación del año 1931 incluye el recurso presentado por la
Compañía contra el Ayuntamiento de Ojos Negros por la ordenanza que
aprueba sobre el recargo municipal sobre este impuesto. Por último, el
cambio en la legislación tributaria que se produce a partir de 1940 se ve
reflejado en estos expedientes (hojas de declaración de la contribución de
usos y consumos) ya que se tramita este impuesto como tributo indirecto
sobre el consumo.
Fechas Signatura
1921 1674 / 12
1922 1674 / 14
1923 1674 / 15
1924 1393 / 4
1674 / 16
1925 1674 / 13
1926 1674 / 17
1931 1393 / 1
1942 1034 / 1
1951 1034 / 2
1957 1158 / 3 
SERIE: ACTAS DE INSPECCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES DE
CONTRIBUCIONES DE TERUEL Y GUADALAJARA
FECHA: 1912-1926
CONTENIDO: Actas de inspección de la Administración de
Contribuciones de la provincia de Teruel y Guadalajara sobre la liquidación
al 3% del producto de la explotación de las minas Teresa, Pilarica, Leonardo
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y San José. Adjuntan los recursos de alzada contra las resoluciones dictadas
por la Dirección General de Contribuciones que desestima las reclamaciones
formuladas por la Compañía Minera de Sierra Menera.
Fechas Signatura Notas
1912 1674 / 4
1913 1664 / 1
1914 1664 / 2
1664 / 3
1674 / 4
1915 1664 / 4
1674 / 5
1674 / 6
1916 1664 / 5
1674 / 7
1917 1664 / 6
1674 / 8
1918 1664 / 7
1674 / 9
1919 1664 / 8
1664 / 10
1920 1674 / 9
1674 / 11
1921 1664 / 10
1922 1664 / 12
1923 1664 / 13
1924 1664 / 14 Contiene el expediente de imposiciones de recargos
municipales impuesta por el Ayuntamiento de Setiles
hasta el año 1955
1393 / 4
1925 1664 / 11
1926 1664 / 15
SERIE: CONTRIBUCIÓN URBANA Y RÚSTICA
FECHAS: 1923 - 1967
CONTENIDO: Pagos efectuados por la Compañía Minera de Sierra
Menera en concepto de contribución rústica y urbana en Sagunto y Teruel. 
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Fechas Signatura Notas
Años 1923 al 1935 1470 / 8 La contribución del año 1923 contiene el registro
1470 / 9 fiscal de las fincas de Ojos Negros y el expediente
1470 / 10 instruido con motivo de la alteración de la riqueza
1470 / 16 sobre nueve fincas del término municipal de Ojos
1470 / 17 Negros.
1520 / 6
1520 / 12
Año 1931 1776 / 4 La contribución urbana del año 1931 corresponde a
las fincas existentes en Sagunto propiedad de la
Compañía Minera de Sierra Menera.
Años 1932 y 1933 1494 / 2 La de 1933 contiene la relación de edificios que tiene
1520 / 8 la Compañía en Ojos Negros con la expresión del
1740 / 14 valor de la renta y riqueza imponible.
Años 1934 al 1939 1470 / 13 Durante el año 1934 se efectúan por la Delegación de
1496 / 2 Hacienda de Valencia requerimientos de pago y cédu-
las de notificación de embargo por impago de la con-
tribución urbana.
La de 1936 contiene la relación de edificios que tiene
la Compañía en Ojos Negros con la expresión del
valor de la renta y riqueza imponible.
Años 1936 al 1948 1493 / 1
Año 1940 1470 / 11
Años 1949 al 1951 1392 / 4
Años 1955 al 1960 1470 / 12
Año 1967 1394 / 3 En el año 1967 el Ayuntamiento de Ojos Negros efec-
túa un requerimiento para que la Compañía Minera
presente una declaración jurada de todo lo radicante
en su término municipal. 
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SERIE: CONTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DE LA RIQUEZA
MOBILIARIA
FECHAS: 1920 - 1956
CONTENIDO: La Contribución de Utilidades, antecedente del impues-
to de Sociedades, tiene su fundamento en el texto refundido de 22 de sep-
tiembre de 1922 diseñado a partir de tres tarifas: la primera, sobre utilidades
de trabajo personal y retribuciones; la segunda, sobre utilidades del capital,
para los intereses de obligaciones y acciones; y la tercera sobre el beneficio
global a cargo de la sociedad. El pago de este impuesto por la Compañía
Minera de Sierra Menera se realiza ante la Administración de Rentas Publicas
de Vizcaya y forma unos expedientes que incluyen las cuentas, la memoria y
el balance del año anterior. 
Esta documentación tiene estrecha relación con el proceso de regulariza-
ción de cargas financieras que aprueba la Junta General de Accionistas des-
pués de la Guerra Civil. Los ejercicios anuales de 1932 al 1936 incluyen las
actas levantadas por la Inspección de Hacienda de Vizcaya y las reclamacio-
nes efectuadas ante el Tribunal Económico Administrativo Central de Vizcaya
por la Compañía Minera de Sierra Menera contra estas liquidaciones. Los
ejercicios de los años 1940, 1941, 1942 y 1943 contienen la petición al
Administrador de las Rentas Públicas de Vizcaya para el aplazamiento del
pago de la cantidad liquidada.
Ejercicios fiscales Signatura
Ejercicios de 1920, 1921 y 1922 1393 / 3
1669 / 10
Ejercicios de 1926, 1927, 1928, 1929 y 1930 1669 / 11
Ejercicio de 1931 1669 / 12
Ejercicios de 1932, 1933, 1934 y 1935 1392 / 2
1669 / 13
Ejercicio de 1936 1669 / 14
Ejercicio de 1940 1669 / 1
Ejercicio de 1941 1669 / 2
Ejercicio de 1942 1669 / 3
Ejercicio de 1943 1669 / 4
Ejercicio de 1944 1669 / 5
Ejercicio de 1945 1669 / 6
Ejercicio de 1946 1669 / 7
Ejercicio de 1947 1669 / 8
Ejercicios de 1948 y 1949 1669 / 9
Ejercicios de 1952 y 1953 1669 / 16
Ejercicios de 1955 y 1956 1669 / 17
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SERIE: IMPUESTO DE SOCIEDADES
FECHAS: 1957-1965
CONTENIDO: Expedientes del pago del impuesto de sociedades, cuota
de beneficios, antigua tarifa 3ª y timbre de negociación de acciones. En el
ejercicio fiscal de 1965 existe un gravamen especial del 4%.
Ejercicios fiscales Signatura
Ejercicio de 1957 1769 / 5
Ejercicio de 1958 1769 / 4
Ejercicio de 1959 1769 / 3
Ejercicio de 1960 1769 / 2
Ejercicio de 1961 1769 / 1
Ejercicio de 1962 1768 / 6
Ejercicio de 1963 1763 / 3
Ejercicio de 1964 1763 / 4
Ejercicio de 1965 1763 / 5 
SERIE: IMPUESTO DEL TIMBRE
FECHAS: 1910-1951
CONTENIDO: Recoge toda la documentación generada por el pago de la
Compañía Minera de Sierra Menera de este impuesto indirecto que grava la
cumplimentación de ciertos documentos legales y comerciales, aplicado
mediante el timbrado de los mismos otorgándoles un valor jurídico. Sobresalen
por aportar más información que la simple impositiva: el timbre de negocia-
ción de acciones y obligaciones a 1 de enero y el timbre referente a los con-
tratos con las casas Bicker & Co. y Reichswerke A. G. Durante el año 1949 la
Inspección del Timbre del Estado levanta un acta sobre la liquidación del
impuesto del timbre por el contrato de suministro de mineral a Minerales de
España advirtiéndose de la ocultación por la Compañía Minera de Sierra
Menera del contrato de 19 de julio de 1939 con Bicker & Co. A.G. de Berlín
para la entrega de 700.000 toneladas de mineral por cinco años. 
Ejercicios fiscales Signatura
Ejercicios de 1910 a 1917 1394 / 1
1394 / 2
Ejercicio de 1918 1620 / 9
Ejercicios de 1930 a 1935 1391 / 6
Ejercicios de 1936 a 1941 1075 / 7
Ejercicios de 1942 a 1945 1620 / 8
Ejercicios de 1946 y 1947 1621 / 3
Ejercicio de 1950 1621 / 2
Ejercicio de 1951 1621 / 1
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3. DIRECCIÓN COMERCIAL
3.1. ALMACÉN
SERIE: MATERIALES PEDIDOS Y RECIBIDOS EN EL ALMACÉN
DE SAGUNTO Y OJOS NEGROS
FECHAS: 1901-1986
CONTENIDO: Relaciones de efectos suministrados y recibidos por los
almacenes de Sagunto y Ojos Negros. Las de los años 1941 y 1942 corres-
ponden a los materiales utilizados para la reconstrucción del ferrocarril
minero. 
Años Signatura
Año 1901-1909 1901 / 5
Año 1907 1099 / 4
Año 1935 (julio) 1780 / 1
Año 1936 (julio) 1775 / 14
Año 1941
Julio 385 / 2
Agosto 385 / 6
Septiembre 386 / 4
Octubre 386 / 7
Noviembre 387 / 3
Diciembre 387 / 4
Año 1942
Enero 387 / 7
Febrero 388 / 2
Marzo 388 / 9
Abril 387 / 8
Año 1947
Marzo 389 / 1
Abril 389 / 2
Mayo 390 / 3
Junio 390 / 11
Julio 1673 / 3
Septiembre 1670 / 4
Octubre 1671 / 4
Noviembre 1671 / 8
Diciembre 1672 / 4
Año 1970 948 / 2
Año 1971 860 / 2
Año 1973 861 / 1
Año 1974 1145 / 8
Año 1975 1155 / 2
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Año 1976 1692 / 3
Año 1977 1125 / 1
1567 / 1
1580 / 1
Año 1979 1624 / 1
Año 1980 1042 / 1
1580 / 13
Año 1981 1159 / 3
Año 1982 1576 / 14
1578 / 18
Año 1984 955 / 1
1055 / 4
1564 / 1
Año 1985 947 / 3
1695 / 4
Año 1986 1598 / 1
1603 / 2
SERIE: LIBROS AUXILIARES DE ALMACÉN PARA EXPLOSIVOS
FECHAS: 1972-1985
CONTENIDO: Libros diarios de entradas y salidas de explosivos para
uso de los almacenes de fabricas de depósitos regionales de expendedurías
subalternas de polvorines particulares, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 135 del Reglamento de Armas y Explosivos. En ellos se registran
la fecha de entrada o salida del explosivo, la clase, el número de asiento y la
cantidad en kilogramos y su valor en pesetas.
Años Signatura
Años 1972-1975
Libro auxiliar de almacén para explosivos: amonita 1765 / 2-6
Libro auxiliar de almacén para explosivos: goma 2 1765 / 4
Libro auxiliar de almacén para explosivos: mechas 1765 / 5
Años 1978-1985
Libro auxiliar de almacén de explosivos 1553 / 9
Año 1981
Libro auxiliar de almacén para explosivos: goma 2 1134 / 3
Años 1982-1985
Libro auxiliar de almacén para explosivos: amonita 1134 / 4-7
Libro auxiliar de almacén para explosivos: mechas 1134 / 5
Libro auxiliar de almacén para explosivos: nagolita 1134 / 6
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3.2. VENTAS 
SERIE: EXPEDIENTES DEL CARGAMENTO DE MINERAL
EMBARCADO EN SAGUNTO A NOMBRE DE CLIENTES
NACIONALES
FECHAS: 1953 - 1968
CONTENIDO: Expedientes de los documentos extendidos o endosados
a nombre de una empresa nacional sobre el cargamento de mineral de hierro
(aragón cribados y finos, grueso, todo uno) embarcado en Sagunto con des-
tino a un puerto nacional para que se proceda a su pago por la entidad ban-
caria correspondiente.
Empresa: Altos Hornos de Vizcaya S.A.
Destino: Bilbao
Nombre del Vapor Signatura
Año 1953
Vapor: “Mar Rojo” 560 / 1
560 / 4
560 / 6
Vapor: “Valentina Frias” 560 / 2
560 / 5
Vapor: “Alejandro Zubizarreta” 560 / 3
Año 1954
Vapor: “Valentina Frias” 561 / 1
Vapor: “Aragón Z” 561 / 3
Empresa: Empresa Nacional Siderúrgica S.A.
Destino: Avilés
Nombre del Vapor Signatura
Año 1957
Vapor: “Villarreal de Álava” 559 / 1
559 / 4
559 / 8
Vapor: “Cristina” 559 / 2
Vapor: “R. Ridaura” 559 / 3
Vapor: “Ulia” 559 / 6
Vapor: “Achuri” 559 / 7
Vapor: “José Tartierre” 559 / 10
Año 1962
Vapor: “Achuri” 564 / 12
Vapor: “Víctor Chavarri” 564 / 1
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564 / 6
Vapor: “Juan Gandarias” 564 / 2
Vapor: “Conde del Cadagua” 564 / 3
564 / 11
Vapor: “José Villalonga” 564 / 4
564 / 7
564 / 9
Vapor: “Marqués de Chávarri” 564 / 5
Vapor: “Monte Navajo” 564 / 8
Vapor: “Gayarre” 564 / 10
Año 1963
Vapor: “Uribitarte” 1443 / 8
1443 / 21
Vapor: “Ayala” 1443 / 9
Vapor: “Ría de Vigo” 1443 / 10
1443 / 30
Vapor: “Ciaño” 1443 / 11
Vapor: “Uribitarte” 1443 / 12
Vapor: “Castillo Tordesillas” 1443 / 13
Vapor: “Castillo Mombeltran” 1443 / 15
1443 / 20
Vapor: “Uribitarte” 1443 / 16
Vapor: “Gayarre” 1443 / 17
Vapor: “Valentín Ruíz Senen” 1443 / 18
Vapor: “Antonio Satrústegui” 1443 / 19
Vapor: “Maruja y Aurora” 1443 / 22
Vapor: “Miraflores” 1443 / 23
Vapor: “Iciar” 1443 / 24
Vapor: “Castillo Ampudia” 1443 / 25
Vapor: “Caudina” 1443 / 26
Vapor: “Ayala” 1443 / 27
Año 1964
Vapor: “Simancas” 533 / 4
Vapor: “Uribitarte” 1551 / 5
Vapor: “Candina” 1551 / 6
Vapor: “Galdames” 1551 / 16
Año 1965
Vapor: “Josiña” 533 / 5
673 / 1
Vapor: “Conde de Fontanar” 533 / 7
Vapor: “Simancas” 1552 / 2
1552 / 12
Vapor: “Castillo Ampudia” 1552 / 6
Vapor: “Castillo Mombeltran” 1552 / 3
1552 / 5
Vapor: “Ciaño” 1552 / 4
Vapor: “Gayarre” 1552 / 7
1552 / 8
673 / 3
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Vapor: “Rita Garcia” 1552 / 9
Vapor: “Santo Domingo” 1552 / 10
Vapor: “Norte” 1552 / 11
Vapor: “Candina” 1552 / 13





Vapor: “Descubridor” 1552 / 16
Vapor: “Norte” 1552 / 17
Vapor: “Ría de Vigo” 673 / 2
1552 / 19
Vapor: “Ampurias” 1552 / 21
Año 1966
Vapor: “Gayarre” 1734 / 1
Vapor: “El Molinón” 1734 / 2
1734 / 17
1734 / 18
Vapor: “Cristina” 1734 / 3
Vapor: “Simancas” 1734 / 4
1734 / 6
1734 / 12
Vapor: “Juan Nespral” 1734 / 5
Vapor: “Llusanes” 1734 / 7
Vapor: “Jalón” 1734 / 9
Vapor: “Marqués de Chávarri” 1734 / 10
Vapor: “Marqués de Urquijo” 1734 / 13
Vapor: “Candina” 1734 / 11
Vapor: “José Vilallonga” 1734 / 14
Vapor: “Ría de Vigo” 1734 / 16
Vapor: “Santo Domingo” 1734 / 19
Vapor: “Ampurias” 1734 / 20
Vapor: “Monte Altube” 1734 / 22
Vapor: “Descubridor” 1734 / 23
Vapor: “Júpiter” 1735 / 1
Vapor: “Norte” 1735 / 2
Año 1967
Vapor: “Álava” 1602 / 7
Vapor: “Galdames” 1601 / 3
Vapor: “Maite” 1601 / 4
1601 / 5
Vapor: “Gayarre” 1601 / 6
Vapor: “Ayala” 1601 / 7
1602 / 5
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Vapor: “Antonio Lucio” 1602 / 2
Vapor: “Tajo” 1602 / 6
1602 / 9




Vapor: “Llusanes” 1602 / 10
1602 / 13 
Empresa: Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera S.A.
Destino: Gijón
Nombre del Vapor Signatura
Año 1965
Vapor: “Ciaño” 1552 / 1 
Empresa: Ensidesa
Destino: Avilés
Nombre del Vapor Signatura
Año 1968
Vapor: S.N. 1409 / 1
SERIE: EXPEDIENTES DEL CARGAMENTO DE MINERAL
EMBARCADO EN SAGUNTO A NOMBRE DE CLIENTES
EXTRANJEROS
FECHAS: 1948-1967
CONTENIDO: Expedientes de los documentos extendidos o endosados
a nombre de Compañías Extranjeras sobre el cargamento de mineral de hie-
rro (aragón, finos y cribados) embarcado en Sagunto con destino a puertos
extranjeros para que las entidades bancarias correspondientes procedan a su
pago.
Empresa: B.I.S.C. (Ore) Limited - Londres
Destino: Angemouth (Reino Unido)
Nombre del Vapor Signatura
Año: 1951
Vapor: “Castillo Tarifa” 540 / 8 
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Destino: Ardrossan (Reino Unido)
Nombre del Vapor Signatura
Año 1948
Vapor: “Empire Tees” 534 / 1
Año 1949
Vapor: “Ottinge” 535 / 10
Vapor: “Montjuich” 534 / 2
Vapor: “Kauli” 534 / 10
Vapor: “Santi” 534 / 8
Vapor: “Oleu” 535 / 4
Vapor: “Tom” 535 / 5
Vapor: “Teseo” 535 / 12
Vapor: “Cygnet” 536 / 2
Vapor: “Tynemouht” 536 / 1
Vapor: “Monte Galera” 536 / 8
Vapor: “Serantes” 535 / 6
Año 1950
Vapor: “Monte Galera” 537 / 5
537 / 10
Vapor: “Dabaibe” 537 / 7
Vapor: “Keila” 537 / 8
Vapor: “Cadina” 537 / 9
Vapor: “Basford” 537 / 4
Año 1951
Vapor: “Monte Jarindo” 541 / 7
Vapor: “Star Prince” 542 / 3
Vapor: “Bluestone” 542 / 9
Vapor: “Eolo” 547 / 12
Vapor: “Asta” 544 / 3
544 / 4 
Destino: Birmingham
Nombre del Vapor Signatura
Año 1966
Vapor: “Oredian” 1770 / 10
Vapor: “Craigallian” 1770 / 11 
Destino: Cardiff (Reino Unido)
Nombre del Vapor Signatura
Año 1949
Vapor: “Iceland” 534 / 9
Vapor: “Andre Thome” 534 / 11
Vapor: “Moyle 534 / 12
Vapor: “Primo” 535 / 2
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Vapor: “Bachi” 533 / 3
Vapor: “Baron Elibank” 535 / 7
Vapor: “Anthony Enright” 535 / 13
Vapor: “Ottinge” 535 / 14
Vapor: “Barón Alisa” 536 / 2
Vapor: “María Amelia” 536 / 5
Año 1950
Vapor: “Iceland” 537 / 6
Vapor: “Ottinge” 537 / 11
Vapor: “Asghate” 537 / 12
Vapor: “Torni” 537 / 13
Vapor: “Moses Gay” 538 / 1
Vapor: “Ulia” 538 / 2
Vapor: “Wooland” 538 / 3
Vapor: “Urumea” 538 / 5
Vapor: “Guecho” 538 / 8
Vapor: “Monte Betayo” 539 / 2
Vapor: “Cabo Ortegal” 539 / 3
Vapor: “Mar Tirreno” 539 / 5
Vapor: “Bachi” 537 / 1
Vapor: “Lolita Artaza” 537 / 3
Año 1951
Vapor: “Fanny” 540 / 5
Vapor: “Hawkinge” 540 / 11
Vapor: “Aralizz” 540 / 15
Vapor: “Signy” 540 / 16
Vapor: “Galmades” 541 / 3
Vapor: “Bluestone” 541 / 4
541 / 14
Vapor: “Boudjemel” 541 / 5
Vapor: “Uribitarte” 541 / 6
Vapor: “Bice” 542 / 2
Vapor: “Castillo de Tarifa” 542 / 8
Vapor: “Pedale” 548 / 2
547 / 15
Vapor: “Sheaf Arrow” 547 / 7
Año 1952




Vapor: “Ramava” 543 / 4
Vapor: “Monte Montjuich” 543 / 6
Vapor: “Andrios” 543 / 11
Vapor: “Kyloe” 544 / 11
Vapor: “Corales” 544 / 15
Vapor: “Asghate” 545 / 5
Vapor: “Venta” 545 / 7
546 / 10
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Vapor: “Angusbrae” 545 / 15
Vapor: “Arion” 546 / 7
Vapor: “Venta” 1772 / 17
Vapor: “Cormead” 1773 / 5
Vapor: “Uskmouth” 1773 / 10
Vapor: “Bricem” 1773 / 14
Vapor: “Spidola” 1773 / 22
Vapor: “Nordeflinge” 1773 / 26
Año 1953
Vapor: “Empire Frome” 548 / 11
Vapor: “Uskide” 548 / 6
Vapor: “Conceiao María” 548 / 7
Vapor: “Uskmouth” 548 / 8
Vapor: “Mimer” 548 / 17
Vapor: “Carlinge” 560 / 7
Vapor: “Menastone” 560 / 8
560 / 9
Vapor: “Serantes” 560 / 10
Vapor: “Sotteville” 560 / 12
Vapor: “Mar Tirreno” 560 / 15
Vapor: “Pedale” 560 / 17
Vapor: “Manuchu” 560 / 18
Año 1954
Vapor: “Uskmouth” 561 / 2
Vapor: “Tirnney” 561 / 4
Vapor: “Ramava” 561 / 6
Vapor: “Blair Devon” 561 / 7
Vapor: “Monte Abril” 561 / 9
Vapor: “Urumea” 561 / 10
Vapor: “Monte Almanzón” 561 / 11
Vapor: “Monte Galera” 561 / 13
Año 1955
Vapor: “San José II” 549 / 4
Vapor: “Manu” 549 / 3
Vapor: “Serantes” 550 / 6
Vapor: “Miraflores” 550 / 8
550 / 13
562 / 10
Vapor: “Alejandro Zubizarreta” 550 / 10
Vapor: “Flora Nomicos” 550 / 12
Vapor: “Acharanda” 562 / 1
Vapor: “Menastone” 562 / 2
Vapor: “El Saturno” 562 / 3
Año 1956
Vapor: “Valentina Frias” 551 / 3
Vapor: “Monte Castelo” 551 / 5
Vapor: “Bruce M” 551 / 6
Vapor: “Archana” 551 / 9
Vapor: “Miraflores” 551 / 12
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Vapor: “Apolo” 551 / 15
Vapor: “Saturno” 552 / 2
552 / 3
Vapor: “Monte Iciar” 552 / 5
Vapor: “Villarreal de Álava” 552 / 6
Vapor: “Monte Galera” 553 / 1
Vapor: “Apolo” 553 / 3
Año 1957
Vapor: “Serantes” 554 / 1
Vapor: “Monte Galera” 554 / 13
556 / 17
558 / 13
Vapor: “Apolo” 555 / 6
Vapor: “Tintern Abbey” 555 / 8
Vapor: “Syriam Prince” 556 / 3
Vapor: “Monte Galera” 556 / 5
Vapor: “Cilurnum” 556 / 10
Vapor: “Monte Espadam” 558 / 8
Vapor: “Grit” 557 / 5
Vapor: “Monte Iciar” 558 / 3
Vapor: “El Saturno” 558 / 18
Vapor: “Artagan” 557 / 10
Año 1963
Vapor: “Oreptton” 1772 / 9
Vapor: “Rantum” 1772 / 10
Vapor: “Stad Alkmaar” 1772 / 11
Vapor: “Arisaig” 1772 / 12
Año 1964
Vapor: “Oredian” 1735 / 4
Vapor: “Ravensworth” 1735 / 7
Vapor: “Philippe” 1735 / 10
Vapor: “Oreosa” 533 / 3
533 / 9
533 / 11
Vapor: “Philippe-L.D.” 533 / 12
Vapor: “Crinan” 1551 / 12
Año 1965




Vapor: “Morar” 533 / 13
Vapor: “Arisaig” 1612 / 14
Vapor: “Craigallian” 1612 / 16
Vapor: “Clarvakon” 1613 / 5
Vapor: “Orepton” 1619 / 5
Vapor: “Gleddoch” 1620 / 1
Vapor: “Oreosa” 1613 / 10
Vapor: “Ormary” 1620 / 5
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Año 1966
Vapor: “Sir Andrew” 1770 / 1
Vapor: “Monksgarth” 1770 / 2
Vapor: “Ripon” 1770 / 3
Vapor: “Craigalliani” 1770 / 4
Vapor: “Arisaig” 1770 / 6
Vapor: “Orescret” 1770 / 9
Vapor: “Gleddoch” 1770 / 8
Año 1967
Vapor: “Dunkyle” 1484 / 7
Vapor: “Favorita” 1484 / 8
Vapor: “Afghanistan” 1484 / 10
Vapor: “Dalhanna” 1484 / 12
Vapor: “Dungraig” 1484 / 13
1484 / 14
Vapor: “Pennyworth” 1484 / 15
1622 / 7 
Destino: Dagengham (Noruega)
Nombre del Vapor Signatura
Año 1949
Vapor: “Skotland” 534 / 4 
Destino: Glasgow (Reino Unido)
Nombre del Vapor Signatura
Año 1949
Vapor: “Eolo” 534 / 7
Vapor: “Monte Jarindo” 534 / 13
Vapor: “Tarva” 535 / 8
Vapor: “Orvar” 535 / 9
Vapor: “Keila” 535 / 11
Vapor: “Tom” 536 / 3
Vapor: “Bachi” 536 / 4
Vapor: “Ría de Vigo” 536 / 6
Año 1950
Vapor: “Guecho” 537 / 2
Vapor: “Lapland” 538 / 3 
Destino: Grangemouth (Reino Unido)
Nombre del Vapor Signatura
Año 1951
Vapor: “Cabo Quintres” 541 / 1 
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Destino: Liverpool (Reino Unido)
Nombre del Vapor Signatura
Año 1949
Vapor: “Fido” 534 / 6 
Destino: Newcastle
Nombre del Vapor Signatura
Año 1957
Vapor: S.N. 555 / 7 
Destino: Middlesbrough (Reino Unido)
Nombre del Vapor Signatura
Año 1950
Vapor: “Glaton” 538 / 11
Año 1951
Vapor : “Ulia” 541 / 12
Vapor: “Pedale” 545 / 4
Año 1952
Vapor: “Monte Iciar” 545 / 10
Vapor: “Sandhoe” 546 / 6
Vapor: “Gripfast” 546 / 8
Vapor: “Venta” 1773 / 17
Vapor: “Empire Frome” 1773 / 24
Año 1953
Vapor: “Izmit” 548 / 1
Vapor: “Moyle” 547 / 21
Vapor: “Blairdevon” 548 / 4
Vapor: “Letchworth” 548 / 9
Vapor: “Manuchu” 548 / 16
Vapor: “Apolo” 548 / 17
Vapor: “Cormead” 560 / 13
Año 1954
Vapor: “Júpiter” 561 / 12
Año 1955
Vapor: “Miraflores” 549 / 7
Vapor: “Monte Iciar” 549 / 9
Vapor: “Monte Navajo” 550 / 7
Año 1956
Vapor: “Monte Montjuich” 551 / 7
Vapor: “Eolo” 551 / 9
Vapor: “Carmen” 551 / 11
Vapor: “Galea” 553 / 2
Año 1957
Vapor: “Vizcaya” 557 / 14
Vapor: “Monte Ayala” 558 / 4
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Año 1965
Vapor: “Ravensworth” 1613 / 7
Vapor: “La Colina” 1613 / 8 
Destino: Portalbot (Reino Unido)
Nombre del Vapor Signatura
Año 1955
Vapor: “Arraiz” 549 / 5
Vapor: “Marte” 549 / 8
Vapor: “Monte Inchorta” 550 / 1
Vapor: “Bruce M” 550 / 4
Vapor: “Marte” 550 / 3
Vapor: “Cobetas” 550 / 5
550 / 11
Vapor: “Valentina Frias” 550 / 9
Vapor: “Monte Galera” 550 / 14
Vapor: “Alejandro Zubizarreta” 550 / 15
Año 1956
Vapor: “Monte Sollube” 551 / 2
Vapor: “Serantes” 551 / 4
552 / 8
Vapor: “Neptuno” 551 / 8
552 / 9
551 / 14
Vapor: “El Saturno” 551 / 13
553 / 6
Vapor: “Monte Iciar” 552 / 4
Año 1957
Vapor: “Enecuri” 554 / 5
Vapor: “Cirulum” 555 / 9
Vapor: “Uraniemborg” 555 / 10
558 / 11
558 / 21
Vapor: “Inés” 556 / 4
Vapor: “Claus Bischoff” 556 / 7
Vapor: “El Saturno” 556 / 8
Vapor: “El Neptuno” 556 / 16
Vapor: “Eylequeen” 557 / 4
Vapor: “Monte Nuria” 557 / 8
Vapor: “Useside” 557 / 17
Vapor: “Monte Iciar” 558 / 20 
Destino: Sunderland (Reino Unido)
Nombre del Vapor Signatura
Año 1951
Vapor: “Bluestone” 541 / 8 
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Destino: Tyme Dok (Reino Unido)
Nombre del Vapor Signatura
Año 1953
Vapor: “Tom” 548 / 19
Vapor: “Venta” 548 / 10 
Destino: un puerto del Reino Unido
Nombre del Vapor Signatura
Año 1961
Vapor: “Clarkavon” 1771 / 1
Vapor: “Oregis” 1771 / 3
Vapor: “Gleddoch” 1771 / 4
Vapor: “Condor” 1771 / 5
Vapor: “Oreosa” 1771 / 14
Vapor: “Oremina” 1771 / 18
Vapor: “Gerore” 1772 / 4
Vapor: “Caudebec” 1530 / 2
Vapor: “Morar” 1530 / 9
Año 1964
Vapor: “Arabela” 533 / 1
Año 1965
Vapor: “Gleddoch” 1612 / 15
Vapor: “Naess Trader” 1620 / 2
Año 1967
Vapor: “Crinan” 1484 / 9
Vapor: “Dunkyle” 1484 / 11
Empresa: Roshstoffhandel G.m.b. H. - Dusseldorf
Destino: Rotterdam-Vlaardingen (Alemania Occidental: zona británica)
Nombre del Vapor Signatura
Año 1950
Vapor: “Vittorin” 538 / 6
Vapor: “Monte Galera” 538 / 7
Vapor: “Stad Dorothet” 538 / 9
539 / 6
Vapor: “Monte Jarindo” 539 / 7
Vapor: “Achuri” 539 / 9
Vapor: “Venus” 540 / 1
Año 1951
Vapor: “Bunrhope” 540 / 2
Vapor: “Vilmadan” 540 / 3
Vapor: “Dordrecth” 540 / 4
Vapor: “Wallsend” 540 / 6
Vapor: “Jobshaven” 540 / 7
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Vapor: “Venus” 540 / 9
Vapor: “Dagmar” 540 / 13
Vapor: “Bigdoy” 540 / 14




Vapor: “Hércules” 541 / 11
542 / 5
542 / 11
Vapor: “Gotland” 541 / 13
Vapor: “Urumea” 542 / 1
Vapor: “Uribitarte” 542 / 6
547 / 8
Vapor: “Monte Montjuich” 542 / 7
Vapor: “Carolinj” 542 / 12
547 / 19
Vapor: “Arion” 547 / 1
Vapor: “Galdames” 547 / 13
Vapor: “Julia” 547 / 14
Vapor: “Burnhope” 547 / 16
Vapor: “Arnewood” 547 / 17
Vapor: “Michael” 546 / 6
Año 1952









Vapor: “Tynemouth” 543 / 5
Vapor: “Arión” 543 / 8
Vapor: “Pedale” 543 / 9
Vapor: “Michael” 544 / 5
1773 / 2
1773 / 21
Vapor: “Rossum” 545 / 2
Vapor: “Heiddberg” 1773 / 9
Vapor: “Monte Jata” 1773 / 11
Año 1953
Vapor: “Lago” 548 / 1
Vapor: “Hubert Schroeder” 548 / 12
Vapor: “Stripa” 548 / 13
Vapor: “Imatra” 548 / 14
Vapor: “Buntentor” 548 / 15
Vapor: “Ala” 560 / 11
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Vapor: “Industria” 560 / 20
Año 1954
Vapor: “Monte Inchora” 561 / 5
Año 1956
Vapor: “Harrier Slider” 554 / 10
Año 1957
Vapor: “Sendeja” 554 / 7
Vapor: “Askot” 554 / 9
555 / 5
Vapor: “Transmichigan” 554 / 11
Vapor: “Reias” 554 / 14
Vapor: “Garnes” 554 / 15
Vapor: “Helga Boege” 555 / 1




Vapor: “Willi Huber” 556 / 15
Año 1960
Vapor: “Stad Maassulis” 1770 / 14
Vapor: “Stad Amsterdam” 1772 / 5
Año 1961
Vapor: “Stad Rotterdam” 1770 / 12
1770 / 16
Vapor: “Aguila” 1770 / 13
Vapor: “Milly” 1770 / 17
Vapor: “Stad Arhem” 1530 / 6
1530 / 13
1770 / 20
Vapor: “Marga” 1771 / 9
Vapor: “Aguila” 1771 / 13
Vapor: “Stad Maassulis” 1530 / 3
Vapor: “Alkamaar” 1530 / 5
Vapor: “Condor” 1530 / 11
Vapor: “Navidad” 1530 / 12
Vapor: “Stad Maassluis” 1044 / 2 
Destino: Emden (Alemania Occidental)
Nombre del Vapor Signatura
Año 1950
Vapor: “Kingsland” 538 / 10
Vapor: “Clara” 539 / 8
Año 1951
Vapor: “Lotta Dam” 540 / 10
Vapor: “Laila Dam” 547 / 10
Vapor: “Michael” 544 / 12
1773 / 6
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Año 1952
Vapor: “Wilhelm Bornhofen” 1773 / 27
Año 1957
Vapor: “Nª. Sª. del Carmen” 555 / 4 
Empresa: Deutsche Erz-un Metall-Unión G.m.b.H.
Salzgitter/Lebenstedt (Alemania)
Destino: Bremen
Nombre del Vapor Signatura
Año 1951
Vapor: “María G” 547 / 6
Vapor: “Carolyn” 547 / 9 
Empresa: Vereignite Osterreichsche Eisen-Und Stahlwerke A.G.
Linz a.d. Donau (Austria)
Destino: Trieste tránsito a Austria
Nombre del Vapor Signatura
Año 1951
Vapor: “Rutta” 547 / 11
Vapor: “Città Brindisi” 547 / 18
Año 1952
Vapor: “Modica” 543 / 13
Vapor: “Rosalinda” 544 / 7
Vapor: “María Cosulich” 545 / 9
545 / 12
546 / 4
Vapor: “Minerva” 545 / 11
Año 1956
Vapor: “Michelle Bottiglieri” 552 / 7
553 / 7
Vapor: “Blubell” 552 / 10
Vapor:“F. Giusepe Croce” 552 / 11
Vapor: “Solchiero” 552 / 12
Vapor: “Alenha” 552 / 13
Vapor: “Vallecrosia” 553 / 4
Vapor: “Sainte Bernardette” 553 / 5
Vapor: “Freddianna” 553 / 8
Año 1957
Vapor: “Vittoria” 554 / 2
Vapor: “Ulisse” 554 / 3
557 / 15
Vapor: “Solchiaro” 554 / 4
Vapor: “Frumento” 554 / 6
Vapor: “Fecondo” 555 / 14
556 / 11
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Vapor: “Faito” 555 / 16
Vapor: “Fidelio” 556 / 14
Vapor: “Valgardena” 557 / 1
558 / 1
Vapor: “Valtellina” 557 / 3
557 / 16
Vapor: “Fecondo” 557 / 6
Vapor: “Faito” 557 / 7
Vapor: “Bluebeel” 557 / 11
Vapor: “Salvore” 557 / 17
Vapor: “Giovanni Bottiglieri” 558 / 2
Vapor: “Michele Bottiglieri” 558 / 9
Vapor: “Giuseppe Bottiglieri” 558 / 10
558 / 17
Vapor: “Giove” 558 / 14
Año 1961












Vapor: “Stad Leiden” 563 / 2
Vapor: “Aguila” 563 / 4







564 / 17 
Destino: Rijeka en transito a Austria
Nombre del Vapor Signatura
Año 1963





1772 / 13 
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Destino: Bremen
Nombre del Vapor Signatura
Año 1952
Vapor: “Hestia” 544 / 13
Vapor: “Hércules” 545 / 1
546 / 2
Vapor: “Arión” 545 / 16
1772 / 19
Vapor: “Héctor” 546 / 1
Vapor: “Taarnborg” 546 / 9
Vapor: “Skodsborg” 546 / 13
Vapor: “Minerva” 1772 / 16
Vapor: “Uladan” 1773 / 3
Vapor: “Zeus” 1773 / 8
Vapor: “Lotta Dam” 1773 / 16
Vapor: “Huebert Schoeder” 1773 / 18
Año 1953
Vapor: “Buntentor” 548 / 20
Vapor: “Iciar” 560 / 19 
Empresa: ILVA, Alti Forni e Acciaeri, Génova (Italia)
Destino: Bagnoli (Italia)
Nombre del Vapor Signatura
Año 1952
Vapor: “Angelica” 543 / 2
545 / 17
Vapor: “Bucintoro” 543 / 7
Vapor: “Ulisse” 544 / 8
Vapor: “Fanny Brunner” 544 / 10
Vapor: “Piero” 1773 / 19 
Destino: Génova (Italia)
Nombre del Vapor Signatura
Año: 1952
Vapor: “Angelica” 1773 / 1
Destino: Piombino (Italia)
Nombre del Vapor Signatura
Año 1952
Vapor: “Pietro Andalo” 543 / 12
Vapor: “Corsini” 543 / 14
Vapor: “Fanny Bunner” 545 / 3
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Vapor: “Pietro Andalo” 545 / 14




Nombre del Vapor Signatura
Año 1952
Vapor: “Fanny” 544 / 6
Vapor: “Melos” 555 / 12
Vapor: “Bernard Wesch” 555 / 13
Año 1957
Vapor: “Samos” 556 / 2
Vapor: “Mildred Cord” 558 / 6
Vapor: “Dione” 558 / 12
Vapor: “Lydia Dam” 558 / 15
Vapor: “Grammerstoff”
Año 1963
Vapor: “Sorengo” 1406 / 4
Año 1964
Vapor: “Condor” 1551 / 13
Vapor: “Agostini” 1551 / 14 
Empresa: N.V. Handels-en Transportmaatschappij
Vulcaan. Rotterdam (Holanda)
Destino: Trieste (Italia)
Nombre del Vapor Signatura
Año 1953
Vapor: “Salling” 560 / 14
Vapor: “Bruciatutto” 560 / 16 
Destino: Gante
Nombre del Vapor Signatura
Año 1961
Vapor: “Wilhem Wech” 1530 / 7 
Empresa: N.V. Koninklijke Nederlandsche Hoogovens
Staalfabrieken, Ijmuiden (Holanda)
Destino: Ijmuiden (Holanda)
Nombre del Vapor Signatura
Año 1957
Vapor: “Transerie” 554 / 12
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Vapor: “Sendeja” 554 / 16
Vapor: “Luna” 555 / 2
Vapor: “Otto Blumenfeld” 555 / 3
Vapor: “Ferdinand Stor” 555 / 11
Vapor: “Sendeja” 556 / 1
Vapor: “Garcia Munte” 556 / 6
Vapor: “Kyloe” 556 / 12
Vapor: “Marte” 556 / 18
Vapor: “Luisita Croce” 557 / 2
Vapor: “Ezilda Croce” 557 / 14
Vapor: “Corstream” 558 / 6
Vapor: “Bellis” 558 / 16
Año 1962
Vapor: “Stad Alkmaar” 563 / 1
Año 1963




Vapor: “Stad Rotterdam” 1406 / 1
1406 / 9
1406 / 12
Vapor: “Katia Bank” 1406 / 2
Vapor: “Condor” 1406 / 5
Vapor: “Stad Alkamaar” 1406 / 6
1443 / 7
Vapor: “Kori” 1484 / 16
Año 1964
Vapor: “Argolikos” 1551 / 10
1735 / 3






Vapor: “Penvern” 1735 / 9






Vapor: “Agostinis” 533 / 16
1551 / 11
1735 / 12
Vapor: “Kori” 533 / 10
Vapor: “Syrte” 533 / 15
Vapor: “Sofía” 533 / 16
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Vapor: “Vizcaya” 1551 / 1
Vapor: “Axengels” 1551 / 7
Vapor: “Anne M. Krugger” 1551 / 8
Vapor: “Marga” 1551 / 9
Vapor: “Benhart Howaldt” 1551 / 17
Año 1965
Vapor: “Agostinis” 1770 / 5
1619 / 4
Vapor: “Sofía” 1612 / 13
Vapor: “Aristos” 1612 / 17
1619 / 6





Vapor: “Bernhard Howaldt” 1619 / 7
1619 / 2
Vapor: “Stad Alkamaar” 1620 / 4
Vapor: “Dianet” 1620 / 7
Año 1966
Vapor: “Agantyr” 1770 / 7
Empresa: Hüntten-und Bergwerke Rheinhausen A.G.
Rheinhausen (Alemania)
Destino: Rotterdam-Vlaardingen-Dordrecht
Nombre del Vapor Signatura
Año 1961
Vapor: “Aguila” 1771 / 7
Vapor: “Stad Harlem” 1530 / 10
1771 / 8
Vapor: “Stad Maassluis” 1530 / 15
1771 / 11
1771 / 15
Vapor: “Stad Rotterdam” 1772 / 3
Vapor: “Marga” 1772 / 7
Vapor: “Stad Dordrecht” 1530 / 8
1530 / 14
Año 1962
Vapor: “Lugano” 563 / 3
Vapor: “Sorongo” 563 / 5
Vapor: “Stad Amsterdam” 563 / 6
Vapor: “Maassluis” 563 / 7
Vapor: “Stad Leiden” 563 / 11 
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Empresa: Metalhüttenwerke Lübeck G.m.b.H. 
Lübeck-Herrenwyik (Alemania)
Destino: Lübeck-Herrenwyk
Nombre del Vapor Signatura
Año 1962
Vapor: “Aguila” 563 / 8
Vapor: “Arika” 564 / 18
Vapor: “Tiran” 564 / 19
Vapor: “Condor” 1443 / 28 
Empresa: Ricardo Medem y Cía. S.A. 
Destino: Trieste 
Nombre del Vapor Signatura
Año 1955
Vapor: “Fecondo” 549 / 1
549 / 6
562 / 9
Vapor: “Carlo Garre” 549 / 2
Vapor: “Corjesu” 562 / 6
Vapor: “María G” 562 / 7
Vapor: “Concetta” 562 / 11 
Contrata de fletamiento de mineral para Europa.
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3.3. EMPRESAS FILIALES
3.3.1. COMPAÑÍA DE CRÉDITO ESPECIAL
SERIE: DOCUMENTOS FUNDACIONALES
FECHAS: 1913-1946
CONTENIDO: Escritura de constitución de la Compañía de Crédito
Especial otorgada ante el notario Isidoro Erquiaga de Bilbao el 13 de
noviembre de 1913. Estatutos en los que se dispone que el objeto de esta
Compañía es prestar fondos para el desarrollo de negocios y en especial de
los dedicados a la minería y metalúrgicos. Aparece también escritura del
acta número uno del Consejo de Administración formado por: Ramón de la
Sota, Luis Mª Aznar, Ramón de la Sota Aburto, Nicomedes de Medialdua,
Enrique Espalza, José Jáuregui y Constancio Bildosola. En esta serie se han
incluido los expedientes y escritura de liquidación de esta Compañía a fina-
les del año 1945.
Fechas Signatura
1913 98 / 5
98 / 7
1936 1779 / 3
1945 98 / 6
1946 1777 / 5 
SERIE: EXPEDIENTES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHAS: 1913-1951
CONTENIDO: Esta serie reúne la documentación de la Junta General
de Accionistas de la Compañía de Crédito Especial (resolver las propues-
tas de los accionistas y del Consejo de Administración, aprobar los balan-
ces anuales, reparto de beneficios, etc.). Están incluidos los libros diarios
de acciones y obligaciones y el expediente de regularización de cargas
financieras del año 1942. Se da información del préstamo concedido para
la instalación de plantas de briqueteo a la Compañía Minera de Sierra
Menera. 
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Fechas Signatura
1913-1944 98 / 10
1092 / 3
1913-1945 831 / 1
1094 / 11
1913-1951 1777 / 6
1914-1945 1778 / 1
1780 / 7
1916 1777 / 4
1918 1780 / 8
1920-1923 1780 / 9
1924-1926 1780 / 11
1927-1944 1777 / 3
1780 / 10
1930-1931 1092 / 2
1931-1946 1450 / 3
1780 / 5
1936 1391 / 8
1779 / 3
1937 98 / 1
1942 98 / 3
1945 98 / 8
3.3.2. MENERA DE CONSIGNACIONES MARÍTIMAS
SERIE: EXPEDIENTES DE PAGO DE EMBARQUES DE MINERAL
FECHAS EXTREMAS: 1975 -1976
CONTENIDO: Expedientes de pago del mineral embarcado en Sagunto
con destino a distintos puertos europeos: Rotterdam, Ijmuiden, Birkenhead y
Ghent por el provisionista de buques José de Olano y Pedernales.
Fechas Signatura







1976 1139 / 5
1139 / 6
1139 / 7 
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SERIE: CONTABILIDAD
FECHAS EXTREMAS: 1975-1978
CONTENIDO: Estados de caja y bancos, facturas de proveedores y
cuentas de escala de los gastos del puerto en Sagunto.
Fechas Signatura
























SERIE: CORRESPONDENCIA CON LA COMPAÑÍA MINERA DE
SIERRA MENERA
FECHAS EXTREMAS: 1973-1975
CONTENIDO: Correspondencia de Arturo Tortonda, apoderado de
Menera de Consignaciones Marítimas S.A. y Antonio Simón, administrador
de la Compañía Minera de Sierra Menera.
Fechas Signatura
1973 1645 / 2
1974 1631 / 1
1975 1631 / 2 
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4. DIRECCIÓN TÉCNICA
4. 1. DIRECCIÓN DE MINAS
SERIE: ESCRITURAS Y CONTRATOS DE MINAS
FECHAS: 1900-1969
CONTENIDO: Escrituras y contratos de las minas de Sierra Menera
en los términos municipales de Ojos Negros (Teruel) y Setiles
(Guadalajara) que se extienden por 1.439 hectáreas. Escrituras de arrien-
dos de terrenos de las minas roturados por vecinos de la Sierra y aprove-
chamientos de aguas. Se han incluido los certificados del Registro de la
Propiedad de Calamocha y de Molina de Aragón del año 1969 de inscrip-
ción de todas las fincas que figuran a nombre de Compañía Minera de
Sierra Menera. 
Fechas Signatura
1900 1153 / 8
1415 / 4
1492 / 18
1901 1781 / 2
1910 1467 / 4
1913 938 / 43
1924 1415 / 1




1935 1516 / 4
1946 1376 / 1
1959 1897 / 11
1960 1870 / 5




1965 1492 / 5
1897 / 2
1897 / 4
1966 1497 / 7
1967 1464 / 8
1969 1492 / 4
1492 / 8
1492 / 15
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SERIE: MEMORIAS DE PERMISOS DE INVESTIGACIÓN
Y CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN
FECHAS EXTREMAS: 1912-1981
CONTENIDO: Una de las novedades que introdujo la Ley de Minas de
1944 consistió en establecer la investigación con la finalidad de demostrar la
existencia de mineral, como condición previa al otorgamiento de la conce-
sión de la explotación. Los permisos de investigación son autorizaciones
administrativas, regladas, transmisibles, temporales y con un objeto mínimo.
La concesión de la explotación tenía que solicitarse treinta días después de
que hubiere expirado el término del plazo concedido para la investigación, y
debía ir acompañada de una Memoria acerca de la naturaleza geológica del
criadero, investigaciones realizadas, resultados obtenidos y proyecto gene-
ral de explotación.
Fechas Signatura
1912-1958 1766 / 1
1950 1378 / 1
1958 1895 / 1
1959 / 5
1048 / 2
1962 1539 / 4
1965 1492 / 6
1516 / 2
1966 1048 / 3
1967 1894 / 2











1970 1868 / 2
1870 / 2





1972 1048 / 5
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1975 1654 / 8
1654 / 9
1654 / 10
1977 768 / 2
1979 1048 / 6
1836 / 9
1981 1865 / 11 
SERIE: MEMORIAS DE MINAS
FECHAS EXTREMAS: 1971-1978
CONTENIDO: Memorias anuales de las actividades en la Planta de
Preparación y Cargue de Mineral y de la Planta de Machaqueo y Preparación
de Áridos enviadas a la Sección de Minas de la Delegación Provincial de
Teruel en cumplimiento del art. 216 del Reglamento de Policía Minera y
Metalúrgica. Informan sobre el personal, producción, consumos, medios de
producción, potencia instalada, accidentes, proceso de fabricación o explo-
tación, inversiones y coto de explotación.
Memorias Signatura
Memoria anual de 1971 1547 / 3
Memoria anual de 1972 1643 / 18
Memoria anual de 1973 1643 / 19
Memoria anual de 1974 1643 / 17
Memoria anual de 1975 1643 / 15
1643 / 16
Memoria anual de 1976 1643 / 12
1643 / 13
Memoria anual de 1977 1643 / 11
Memoria anual de 1978 1540 / 12
Memoria 1975-1978 1643 / 20 
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SERIE: PLANES DE EXPLOTACIÓN
FECHAS EXTREMAS: 1912-1985
CONTENIDO: Los planes de explotación se realizan para obtener un
cálculo de la producción anual de todas las secciones de las canteras. A lo
largo del año se van realizando estudios calculando las toneladas de mineral
proyectado a extraer de cada sección: Barranco, Corral, Castilla, Obispo,
Corcho y otras. Sobre estos estudios de producción bimensual se parte para
la realización del plan de explotación anual.
Fechas Signatura
1912 1665 / 2
1968 931 / 1
1088 / 5
1100 / 1




1970 1088 / 7
1971 1088 / 8





1973 1883 / 1
1974 1093 / 1
1974-1978 832 / 1
928 / 4
1144 / 16
1976 1840 / 1
1977 728 / 2
1101 / 3
1829 / 4
1978 1027 / 10
1981 1140 / 1
1683 / 1
1982 1138 / 4
1983 1555 / 11
1984 1059 / 1
1700 / 2
1751 / 5
1985 1132 / 1
1570 / 2 
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SERIE: PLANES DE LABORES
FECHAS EXTREMAS: 1947-1986
CONTENIDO: La necesidad de una explotación racional de los recursos
mineros obligaba a presentar anualmente ante la Jefatura del Distrito Minero,
el plan de labores de explotación para el año siguiente. Esta serie documen-
tal reúne los planes de labores del grupo de minas de hierro cuyo concesio-
nario es la Compañía Minera de Sierra Menera y que presenta para cumpli-
miento del art. 33 de la Ley de Minas de 1944 y los arts. 115 y 116 del
Reglamento de Minas, a la Sección de Minas de la Delegación Provincial de
Industria de Teruel.
Informan sobre: datos generales del concesionario, concesiones de
minas, criaderos, composición del mineral, reservas, medios de producción,
mano de obra y rendimiento, accidentes, labores preparatorias, producción
arrancada en labores de explotación, producción, presupuesto de gastos, pre-
cio de coste en toneladas, informe del director y planos.
Planes de Labores Signatura
Plan de labores del año 1947 1721 / 10
Plan de labores del año 1948 1721 / 8
1721 / 9
Plan de labores del año 1949 1721 / 6
1721 / 7
Plan de labores del año 1950 1721 / 4
1721 / 5
Plan de labores del año 1951 1721 / 1
1721 / 2
Plan de labores del año 1952 1038 / 5
Plan de labores del año 1953 1953 / 6
Plan de labores del año 1954 1038 / 7
Plan de labores del año 1955 1038 / 8
Plan de labores del año 1956 1038 / 9
Plan de labores del año 1957 1038 / 10
Plan de labores del año 1958 1038 / 11
Plan de labores del año 1959 1038 / 1
Plan de labores del año 1960 1038 / 2
1097 / 17
Plan de labores del año 1964 1038 / 3
Plan de labores del año 1965 1038 / 4
Plan de labores del año 1966 1481 / 4
Plan de labores del año 1967 1481 / 3
Plan de labores del año 1968 674 / 5
1481 / 2
Plan de labores del año 1969 1095 / 10




Plan de labores del año 1970 678 / 2
Plan de labores del año 1971 674 / 6
Plan de labores del año 1972 674 / 4
Plan de labores del año 1973 1654 / 1
1654 / 2
Plan de labores del año 1974 1654 / 3
Plan de labores del año 1975 1653 / 29
1653 / 31
Plan de labores del año 1976 1653 / 27
1653 / 28
1840 / 2




















Plan de labores del año 1979 1699 / 2
1853 / 4












Plan de labores del año 1982 1137 / 9
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1137 / 10
Plan de labores del año 1983 1137 / 11
1137 / 12





Plan de labores del año 1985 1137 / 2
Plan de labores del año 1986 1137 / 4
1137 / 5 
SERIE: MOVIMIENTO DE MINERAL
FECHAS: 1908-1985
CONTENIDO: Relación de las guías de mineral transportado al puerto
de Sagunto procedentes de las minas de Ojos Negros y partes diarios de movi-
miento de mineral.
Fechas Signatura
1908-1919 1821 / 1
1926-1930 1781 / 1
1960 1517 / 7
1517 / 9
1961 1518 / 1
1518 / 2
1962 1518 / 3
1518 / 4
1963 1518 / 5
1964 1518 / 6
1965 1518 / 7
1967 1626 / 4
1968 814 / 1
1976 1089 / 9






1985 1134 / 2 
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SERIE: AGLOMERADOS
FECHA: 1908-1976
CONTENIDO: Esta serie recoge el proceso de fabricación de aglomera-
dos y nódulos por la Compañía Minera de Sierra Menera. La gran cantidad
de mineral en polvo o pulverulento que se obtenía y que se desperdiciaba se
decide aprovecharlo fabricando aglomerados en forma de briquetas. Para ello,
se construye en 1907 una planta de briquetas al lado de la mina Orconera y
otra con mayor capacidad en Sagunto que fue financiado con un crédito de
952.000 pesetas concedido por la Compañía de Crédito Especial. Se instala
un lavadero mecánico de mineral, del que se informa también en esta serie y
las autorizaciones para el aprovechamiento del agua. Se ensaya la fabrica-
ción de nódulos como sistema complementario al de aglomerados en 1909
construyendo un taller en Sagunto que funcionó hasta 1922.
Fechas Signatura
1908 1504 / 3
1514 / 3
1908-1930 1037 / 1
1908-1928 1515 / 2
1908-1946 1039 / 1
1909 1087 / 7
1909-1913 1091 / 6
1909-1931 1415 / 9




1913 1515 / 12
1918 1516 / 9
1920 1515 / 3
1922 1039 / 6
1927-1946 1039 / 5
1928 1508 / 2
1929 1514 / 1
1930 1514 / 2
1942 98 / 2
1946 1467 / 3
1947 1513 / 5
1951 1039 / 2
1518 / 11
1976 1080 / 1
1093 / 12 
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SERIE: INFORMES Y ESTUDIOS TÉCNICOS
FECHAS: 1923-1985
CONTENIDO: A finales de los años cincuenta se reemprenden los estu-
dios de geología económica. Son informes bien realizados por el servicio de
investigación de la propia Compañía Minera de Sierra Menera o por encar-
go a otras empresas nacionales o internacionales y a instituciones públicas
como el Instituto Geológico y Minero de España. En 1966 se efectúa una
campaña de reconocimiento de las masas de Castilla, Corcho, Barranco,
Corral y el Llano, encomendada a Sofremines (Sociedad Francesa de Estudios
Mineros) aplicándose una nueva técnica de valoración de yacimientos mine-
rales. A partir de 1969, Rafael Fernández Rubio es el encargado por la
Compañía Minera de Sierra Menera para estudiar un área de 9 x 41 kms.,
dentro de la cual se encuentran sus concesiones mineras. También abundan
los análisis técnicos de Julio Fogued Hernández en su etapa de Ingeniero Jefe
de Planificación y Control de la Compañía.
Fechas Signatura
1923 1515 / 9
1926 1515 / 8
1927 1039 / 3
1936 1039 / 4
1948 1427 / 8
1950 1518 / 10
1954 1517 / 8
1957 1517 / 6
1959 678 / 4
678 / 5
1960 1661 / 10
1962 1660 / 2
1961 1139 / 3











1967 932 / 9
1405 / 4







1968 1464 / 3
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1975 1132 / 12
1136 / 2
1143 / 6


















1979 1027 / 7
1093 / 11
1543 / 9
1980 1557 / 8
1981 1053 / 8









1983 1153 / 3
1555 / 5
1557 / 1






SERIE: CORRESPONDENCIA DE MINAS
FECHA: 1939-1986
CONTENIDO: Correspondencia del Ingeniero Jefe de las minas de Ojos
Negros sobre el funcionamiento de la explotación.
Fechas Signatura
1939 1375 / 1
1941 1375 / 2
1721 / 11
1943 1376 / 1
1944 1376 / 2
1945 1377 / 1
1947 1377 / 2
1949 1162 / 1
1950 1378 / 1
1951 1379 / 1
1953 1379 / 2
1954 1380 / 1
1963 932 / 1
1157 / 1
1157 / 2
1965 1382 / 1
1966 1382 / 2
1968 1597 / 4
1656 / 1
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1970 1403 / 1




1972 1768 / 5
1974 1726 / 11
1975 1578 / 5
1976 1154 / 1
1710 / 6
1816 / 4




1981 1695 / 3
1985 1052 / 3
1986 1578 / 2 
SERIE: ESTADÍSTICAS DE EXPLOTACIÓN DE MINERAL
FECHAS: 1940-1982 
CONTENIDO: Después de la Guerra Civil y, a partir de la Ley de
Estadística de 1945, las empresas deben informar sobre la producción,
existencias y venta de mineral, asistencia al trabajo, número de trabajado-
res, rendimientos y accidentes, obligaciones que deben relacionarse con
la militarización de las minas en la postguerra. Posteriormente estos resú-
menes anuales de extracción de mineral son enviados el Servicio de
Estadística del Ministerio de Industria y Energía, firmados por el Ingeniero
Jefe.
Fechas Signatura
1940 1812 / 1
1941 1035 / 4
1952 1512 / 1
1958 1484 / 4
1961 1598 / 2
1966 1625 / 4
1967 1656 / 7
1970 1659 / 1
1971 1682 / 2
1973 1628 / 4
1974 1659 / 2
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1977 1659 / 3
1979 1575 / 2
1980 1146 / 3
1541 / 1
1981 1144 / 11




CONTENIDO: Relaciones de los terrenos expropiados en los diferen-
tes términos municipales que atraviesa el Ferrocarril de Ojos Negros a
Sagunto: Almohaja, Santa Eulalia, Caudé, La Puebla de Valverde, Sarrión,
Albentosa, Barracas, Toras, Caudiel, Jérica, Segorbe, Algimia y Sagunto.
Fechas Signatura
1900 1500 / 2
1901 1498 / 1
1555 / 1
1555 / 2


















1903 1504 / 1
1904 1468 / 7
1906 1498 / 6
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1965 1897 / 6
1898 / 5
1975 1657 / 3
1985 744 / 4 
SERIE: OBRAS DEL FERROCARRIL
FECHAS: 1902-1983
CONTENIDO: La construcción del ferrocarril de Ojos Negros a
Sagunto es autorizada por el Gobierno el año 1902, a pesar de la frontal opo-
sición del Ferrocarril Central de Aragón. De estos hechos encontramos la
escritura de concesión junto con la firma del convenio entre el Administrador
Delegado del Ferrocarril Central de Aragón, opuesto a la misma, y Ramón
de la Sota como Gerente de la Compañía Minera de Sierra Menera. Pero el
grueso de la serie lo componen los contratos de ejecución de obras de los
cinco tramos en los que se divide la línea, los expedientes de autorización del
aprovechamiento de aguas para el uso del ferrocarril y para la instalación de
la línea eléctrica.
Fechas Signatura









1903 1466 / 3
1466 / 8
1468 / 1






1905 1391 / 13
1907 1145 / 6
1467 / 5
1910 1467 / 4
1911 1467 / 2
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1923 1466 / 9
1924 1415 / 1
1926 1466 / 7
1927 1468 / 4
1932 1504 / 2
1935 1467 / 8
1939 1471 / 2
1941 1429 / 6
1466 / 10
1504 / 5
1958 677 / 3
1961 805 / 1
1967 1073 / 2
1971 1072 / 6
1975 1053 / 9
1977 1072 / 2
1978 1560 / 3




1981 1701 / 1
1983 1698 / 4 
SERIE: LOCOMOTORAS
FECHAS: 1907-1973
CONTENIDO: Esta serie reúne información sobre las locomotoras
que utiliza la Compañía Minera de Sierra Menera para el transporte del
mineral. Hasta la incorporación de las locomotoras diesel, la Compañía
utiliza locomotoras de vapor “Mastodonte”, “Mallet” y “Garratt”, las dos
primeras construidas en Glasgow y la tercera fabricada por Euskalduna.
La documentación nos proporciona las ofertas de compra para su adquisi-
ción así como el expediente de su subasta en 1966 cuando ya habían sido
sustituidas. A partir de los años 1950, los expedientes son de compra de
varias locomotoras diesel “Henschel” de la firma Sthalunion-Export de
Düsseldorf (Alemania), así como de la importación del suministro de pie-
zas para su reparación. 
Fechas Signatura
1907 1510 / 7
1910 1668 / 5
1914 1668 / 2
1916 1668 / 3
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1920 1668 / 4
1923 1507 / 1
1929 1510 / 6
1935 31 / 1
1940 933 / 1
1946 1480 / 7
1947 1035 / 2
1948 793 / 1
793 / 2
803 / 1
1811 / 1 
1950 1036 / 3
1951 954 / 1
954 / 2
1952 1035 / 3
1490 / 2
1691 / 11
1953 794 / 1
1955 1050 / 2
1961 816 / 1
1962 1732 / 2




1965 1527 / 2
1696 / 2
1966 1506 / 3
1628 / 1
1967 1402 / 2
1532 / 3
1627 / 1
1968 1396 / 2
1403 / 4
1973 1698 / 5 
SERIE: INFORMES Y CORRESPONDENCIA
FECHAS: 1906-1974
CONTENIDO: Destacan los informes de los años treinta sobre la reor-
ganización de los servicios del ferrocarril y vigilancia de la línea y de su pues-
ta en marcha después de la Guerra Civil. A partir de 1961 se ven los esfuer-
zos que realiza la Compañía Minera de Sierra Menera para desmantelar el
ferrocarril que dan su fruto diez años más tarde con la firma de un convenio
con R.E.N.F.E para el transporte del mineral. 
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Fechas Signatura
1906-1936 1779 / 2
1931 1391 / 15
1468 / 10




1936 1391 / 21
1939 1391 / 14
1510 / 1
1940 1504 / 6
1942 1682 / 1
1943 1469 / 1
1469 / 3
1961-1971 805 / 1
1159 / 4
1963 1506 / 4
1661 / 12
1964 1740 / 2
1965 1610 / 2
1796 / 2
1966 1403 / 6
1626 / 3
1969 1652 / 1
1970 1655 / 10








1972 1610 / 1
1653 / 2
1657 / 1
1973 1653 / 5
1653 / 15
1974 1529 / 8 
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4.3. PUERTO. MUELLE. ESCOLLERA
SERIE: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
FECHAS: 1902-1972
CONTENIDO: La Compañía Minera de Sierra Menera decide construir
un muelle embarcadero en la Playa de Sagunto destinado exclusivamente al
embarque de mineral, autorización que obtuvo el 11 de agosto de 1902 por la
que además de construir el puerto podía ocupar los terrenos de la playa adya-
centes. Esta serie agrupa el proyecto inicial y las modificaciones que este sufrió
hasta su construcción definitiva, así como los de sus sucesivas ampliaciones a
medida que se desarrollaba la planta siderúrgica de Sagunto. Destaca el plano
de situación de los barcos hundidos en el Puerto de Sagunto en agosto de 1939.
Fechas Signatura






1902 1468 / 2
1487 / 4
1488 / 5
1903-1920 1367 / 7








1915 1367 / 2
1367 / 5
1489 / 2
1920 1367 / 3
1372 / 1
1922 1489 / 7
1781 / 3
1923 1373 / 2
1489 / 1
1939 1373 / 3
1940 1373 / 8
1941 1489 / 6
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1943 1427 / 6
1945 1489 / 4
1489 / 5
1947 1367 / 4
1373 / 1
1373 / 6
1948 1486 / 2
1954 1489 / 13
1955 1486 / 1
1956 1373 / 5
1968 1662 / 15
1971 1592 / 2
1972 1073 / 5
4.4. PANTALÁN
SERIE: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
FECHA: 1975-1977
CONTENIDO: La obtención de la autorización en 1974 para la cons-
trucción de un pantalán en el Puerto de Sagunto como cargadero del mineral
permite iniciar su obra rápidamente. De esta obra civil encontramos referen-
cias al proyecto y facturas y correspondencia sobre su construcción. 
Fechas Signatura
1975 1747 / 5
1977 1144 / 1 
4. 5. ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y COSTOS
SERIE: ANÁLISIS DE COSTOS 
FECHAS: 1911-1982
CONTENIDO: Análisis de costos, disponibilidades y utilizaciones.
Fechas Signatura
1911 1665 / 1
1912 1665 / 2
1913 1665 / 3
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1914 1665 / 4
1915 1665 / 5
1916 1665 / 6
1917 1665 / 7
1918 1665 / 8
1919 1665 / 9
Año1976
Del 21 de julio al 20 de agosto 1015 / 1
Del 21 de agosto al 20 septiembre 1015 / 2
Del 21 de septiembre al 21 octubre 1727 / 7
Del 21 de octubre al 21 de noviembre 1727 / 8
Del 21 de noviembre al 31 de diciembre 1728 / 1
Año 1977
Del 1 de enero al 20 de febrero 1728 / 7
Del 21 de febrero al 20 de marzo 1728 / 6
Del 21 de marzo al 20 de abril 1728 / 8
Del 21 de mayo al 20 junio 1729 / 3
Del 21 de junio al 20 de julio 1729 / 1
Del 21 de agosto al 20 de septiembre 1729 / 2
Del 21 de septiembre al 20 de octubre 1022 / 1
Del 21 de octubre al 20 de noviembre 1023 / 1
Del 21 de noviembre al 31 de diciembre 1023 / 2
Año 1978
Del 1 de enero al 20 de enero 1729 / 7
Del 21 de enero de al 20 de febrero 1729 / 6
Del 21 de febrero al 20 de marzo 1729 / 5
Del 21 de marzo al 20 de abril 1729 / 4
Del 21 de abril al 20 de mayo 1728 / 2
Del 21 de mayo al 20 de junio 1728 / 3
Del 21 de junio al 20 de julio 1727 / 1
Del 21 de julio al 20 de agosto 1727 / 4
Del 21 de agosto al 20 de septiembre 1727 / 2
Del 21 de septiembre al 20 de octubre 1727 / 3
Del 21 de octubre al 20 de noviembre 1727 / 5
Del 21 de noviembre al 31 de diciembre 604 / 1
Año 1979
Del 1 de enero al 20 de febrero 605 / 1
Del 21 de febrero al 20 de marzo 606 / 1
Del 21 de marzo al 20 de abril 606 / 2
Del 21 de abril al 20 de mayo 607 / 1
Del 21 de mayo al 20 de junio 607 / 2
Del 21 de junio al 20 de julio 608 / 1
Del 21 de julio al 20 de agosto 608 / 2
Del 21 de agosto al 20 de septiembre 609 / 1
Del 21 de septiembre al 20 de octubre 609 / 2
Del 21 de octubre al 20 de noviembre 610 / 1
Del 21 de noviembre al 31 de diciembre 610 / 2
Año 1980
Del 21 de febrero al 20 de marzo 612 / 1
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Del 21 de marzo al 20 de abri 612 / 2
Del 21 de abril al 20 de mayo 613 / 1
Del 21 de mayo al 20 de junio 613 / 2
Del 21 de junio al 20 de julio 614 / 1
Del 21 de julio al 20 de agosto 614 / 2
Del 21 de agosto al 21 septiembre 615 / 1
Del 21 de septiembre al 20 de octubre 615 / 2
Del 21 de octubre al 20 de noviembre 616 / 1
Del 21 de noviembre al 31 de diciembre 617 / 1
Año 1981
Del 21 de febrero al 20 de marzo 618 / 1
Del 21 de marzo al 20 de abril 618 / 2
Del 21 de abril al 20 de mayo 619 / 1
Del 21 de mayo al 20 junio 619 / 2
Del 21 de junio al 20 de julio 620 / 1
Del 21 de julio al 20 de agosto 620 / 2
Del 21 de agosto al 20 de septiembre 621 / 1
Del 21 de septiembre al 20 de octubre 621 / 2
Del 21 de octubre al 20 de noviembre 622 / 1
Del 21 de noviembre al 31 de diciembre 622 / 2
Año 1982
Del 1 de enero al 20 de enero 961 / 1
Del 21 de enero al 20 de febrero 961 / 2
Del 21 de marzo al 20 de abril 962 / 1
Del 21 de abril al 20 de mayo 963 / 1
Del 21 de mayo al 20 de junio 963 / 2
Del 21 de junio al 20 de julio 964 / 1
Del 21 de julio al 20 de agosto 964 / 2
Del 21 de agosto al 20 de septiembre 965 / 1
Del 21 de septiembre al 20 de octubre 965 / 2
Del 21 de octubre al 20 de noviembre 966 / 1
Del 21 de noviembre al 31 de diciembre 966 / 2 
5. ASESORÍA JURÍDICA
SERIE: DEMANDAS Y ACTAS DE CONCILIACIÓN
FECHAS: 1932-1987
CONTENIDO: Demandas sobre reclamaciones de los trabajadores de
la Compañía Minera de Sierra Menera ante los tribunales. La suspensión
de la explotación del ferrocarril de Ojos Negros a Sagunto y la anulación de
pensiones y jubilaciones del año 1939 provoca un sinfín de demandas de
los obreros ferroviarios ante el Jurado Mixto del Ferrocarril y el Tribunal
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Central del Trabajo Ferroviario de Valencia. A partir de los años 60 se suce-
den las reclamaciones de los obreros de la explotación de las minas de Ojos
Negros ante Magistratura de Trabajo de Teruel. 
Fechas Signatura
1932-1945 1388 / 2
1388 / 3
1388 / 4





SERIE: ACTAS, RECURSOS Y DICTÁMENES
FECHAS: 1913-1977
CONTENIDO: Informes jurídicos emitidos por los abogados de la
Compañía en causas civiles o penales en las que se ve implicada la
Compañía Minera de Sierra Menera como, por ejemplo, el accidente ferro-
viario ocurrido en el paso a nivel de Gilet en 1930 o el expediente de res-
ponsabilidades políticas instruido en 1937 contra la sociedad minera.
Dictámenes de los abogados sobre la situación catastrófica de la empresa
después de la Guerra Civil y sobre el embargo contra los bienes propios de
Ramón de la Sota y Llano.
Fechas Signatura
1913 1087 / 28
1930 1467 / 1
1484 / 1
1484 / 2
1931 1145 / 13
1937 1391 / 11
1941 1403 / 7
1775 / 5
1944 1475 / 8
1950 804 / 2
1390 / 6
1952 1484 / 5
1959 1607 / 1
1966 1489 / 3
1977 1610 / 7




CONTENIDO: Relaciones de los trabajadores de las minas de Ojos
Negros con expresión de su actividad (maquinistas, dumperistas, peones,
maquinistas de motoniveladora, barreneros-perforistas, bulldoceristas, etc.) y
de su antigüedad en la Compañía Minera de Sierra Menera. Excepcionalmen-
te la relación del año 1924 contiene datos de los obreros que de 16 a 44 años
trabajan en el ferrocarril de Ojos Negros a Sagunto y la del periodo 1950-1966
es la relación de personal técnico-administrativo de las oficinas de Bilbao con
fecha de antigüedad y tiempo de servicio.
Fechas Signatura
1923-1931 1365/ 3
1924 567 / 1
1950-1966 1652 / 3
1954-1964 1817 / 3
1958 1828 / 10
1960 1829 / 9
1962 1828 / 11
1963-1964 768 / 5
1828 / 6
1967 1828 / 8
1968 1397 / 3
1404 / 1
1969 1464 / 12
1970 1836 / 10
1972 1828 / 7
1973 1726 / 13
1736 / 2
1974 1709 / 4
1829 / 3
1975 1464 / 1
1977 1710 / 2
1979 1855 / 6




1981 727 / 9
759 / 4 
1149 / 8
1700 / 4
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1982 1086 / 6
1836 / 8
1983 1086 / 8
1086 / 10
1086 / 11
1984 1362 / 1
1700 / 6
1832 / 1
1986 1578 / 3
SERIE: BAJAS DEL PERSONAL
FECHAS: 1943-1986
CONTENIDO: Bajas por enfermedad y partes mensuales de accidente
laboral de los trabajadores de las minas de Ojos Negros. Declaraciones esta-
dístico-económicas de la siniestralidad de incapacidad. En el año 1967 se pro-
duce el expediente por finiquitos de indemnización por rescisión voluntaria
de varios trabajadores de la Compañía Minera de Sierra Menera como con-
secuencia del traslado de las oficinas a Madrid. En el año 1987 se tramita el
expediente de regulación de empleo sobre rescisión general de contratos por
cese de actividad. 
Fechas Signatura
1943-1946 1484 / 6
1965-1966 460 / 2
1625 / 3
1967 460 / 1
1461 / 3
1968 460 / 3
1369 / 2
1969 1697 / 10
1971 440 / 1
1972 440 / 2
1973 440 / 3
440 / 4
1736 / 3
1975 440 / 5
1976 440 / 6
1977 440 / 7
1815 / 2
1978 440 / 8
1979 440 / 9
1540 / 7
1980 440 / 10
1981 441 / 1
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1982 441 / 2
1983 441 / 3
1984 441 / 4
1985 441 / 5
1986 1628 / 2
SERIE: LIBROS DE PARTES DE ENFERMEDAD Y ACCIDENTES
DE TRABAJO
FECHAS: 1964-1977
CONTENIDO: Libros de registro de los partes de enfermedad de los tra-
bajadores de las minas de Ojos Negros.
Fechas Signatura
1964-1985 516 / 5
1977 516 / 4 
SERIE: JUBILACIONES
FECHAS: 1932-1976
CONTENIDO: La crisis mundial de la siderurgia durante los años 30
afecta de manera muy directa a la Compañía Minera de Sierra Menera.
Reflejo de esta situación son los expedientes de suspensión del pago de las
pensiones de jubilación, de viudedad y orfandad de los trabajadores en el año
1932. El resto de la serie la forman las relaciones nominales de jubilaciones.
A partir de los años 70 se inician las jubilaciones anticipadas de los trabaja-
dores de las minas de Ojos Negros.
Fechas Signatura
“Crisis de 1932” 565 / 1-87
566 / 1-81
1969 1643 / 5
1970-1983 1890 / 5




1974 1648 / 1
1975 1093 / 3
1976 1629 / 5 
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SERIE: PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
FECHAS: 1921-1985
CONTENIDO: En 1921 la Compañía Minera de Sierra Menera realiza el
padrón de inscripción, altas y bajas anteriores a este año no inscritas en el
régimen obligatorio de retiros del Instituto Nacional de Previsión, de sus tra-
bajadores de las minas de Ojos Negros, mayores de 16 años y menores de 45
años y entrega 4.000 pesetas a la Caja de Ahorros Vizcaina con sede en
Bilbao. A partir de 1922 se realizan imposiciones colectivas para ser abona-
das en las cuentas de los titulares de libretas de capitalización para la ancia-
nidad.
En 1947 la Compañía Minera afilia a su personal al Montepío Nacional
de Previsión Social de los Trabajadores de Minas Metálicas. A partir del año
1967, los boletines de cotización a la Seguridad Social y las relaciones nomi-
nales de los trabajadores del Puerto de Sagunto y Ojos Negros conformarán
esta serie que incluye, desde 1981, las notificaciones de la Tesorería de la
Seguridad Social de Teruel sobre los descubiertos de la cuota empresarial
pendientes de pago.
Fechas Signatura






1922 567 / 2
1663 / 2
1923 1663 / 1
1781 / 8
1924 1074 / 1
1074 / 3
1925 1074 / 2
1926 1663 / 3
1928 1667 / 1
1929 1667 / 2
1871 / 2
1930 1667 / 3
1931 1667 / 4
1667 / 5
1933 1667 / 6
1936 1775 / 13
1940 1668 / 1
1941 99 / 1
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1951 515 / 12
515 / 13
1953 515 / 4
515 / 5
1158 / 1
1955 1905 / 5
1968 811 / 1
1687 / 1
1969 1661 / 6
1687 / 2
1686 / 1
1970 1550 / 2
1972 1860 / 1
1974 1684 / 2
1978 1855 / 5
1979 766 / 2
1980 1628 / 5
1981 1556 / 1
1985 749 / 2
1384 / 4
SERIE: PARTES DIARIOS DE EXCAVADORAS Y DUMPERS
FECHAS: 1974-1986
CONTENIDO: Relaciones del personal al que se le tiene que pagar pri-
mas en la liquidación mensual.
Fechas Signatura
1974 238 / 1
1975 238 / 2; 239 / 1
1976 239 / 2; 240 / 1; 240 / 2; 241 / 1; 241 / 2; 242 / 1; 242 / 2; 244 / 1; 244 / 2;
245 / 1; 245 / 2; 246 / 1
1977 246 / 2; 247 / 1; 247 / 2; 249 / 1; 249 / 2; 250 / 1; 250 / 2; 251 / 1; 251 / 2;
252 / 1; 252 / 2; 254 / 1
1978 254 / 2; 255 / 1; 256 / 1; 257 / 1; 258 / 1; 260 / 1; 261 / 1; 262 / 1;
263 / 1;  264 / 1; 265 / 1
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1979 267 / 1; 268 / 1; 269 / 1; 269 / 2; 270 / 1; 272 / 1; 272 / 2; 273 / 1; 279 / 1;
279 / 2; 314 / 1; 315 / 1; 1755 / 2;  1756 / 1
1980 273 / 2; 274 / 1; 274 / 2; 275 / 1; 275 / 2; 276 / 2; 277 / 1 277 / 2; 278 / 1;
278 / 2
1981 279 / 1; 279 / 2; 280 / 1; 280 / 2; 281 / 1; 281 / 2; 282 / 1; 282 / 2; 283 / 1;
283 / 2; 284 / 1; 284 / 2; 285 / 1; 317 / 1; 318 / 1
1982 285 / 2; 286 / 1; 286 / 2; 287 / 1; 287 / 2; 288 / 1; 288 / 2; 289 / 1; 290 / 1;
290 / 2; 290 / 3; 319 / 1; 320 / 1
1983 291 / 1; 292 / 2; 292 / 1; 292 / 2; 293 / 1; 293 / 2; 294 / 1; 294 / 2; 295 / 1;
295 / 2; 296 / 1; 296 / 2
1984 297 / 1; 297 / 2; 298 / 1; 298 / 2; 299 / 1; 299 / 2; 300 / 1; 300 / 2; 301 / 1;
301 / 2; 302 / 1; 322 / 1; 323 / 1; 324 / 1 1694 / 3
1985 302 / 3; 303 / 1; 303 / 2; 304 / 1; 304 / 2; 305 / 1; 305 / 2 306 / 1; 306 / 2;
307 / 1; 307 / 2; 308 / 1
1986 308 / 2; 309 / 1; 309 / 2; 309 / 3; 310 / 1; 310 / 2; 311 / 1; 311 / 2; 312 / 2;
313 / 1; 313 / 2 
SERIE: NÓMINAS
FECHAS: 1906-1987
CONTENIDO: Nóminas de los trabajadores de las minas de Ojos
Negros. Las relativas a los años 30 comprenden las pagas sin clasificar de
los trabajadores y obreros de las minas, las del año 1936 corresponden a
los empleados del Servicio de Vigilancia del Ferrocarril y, a partir de 1939,
se incluyen las del personal de Sagunto. De los años 40 solamente se han
conservado los libros de pago de salarios. La nueva reestructuración de la
Compañía Minera de Sierra Menera y el traslado de sus oficinas centrales
desde Bilbao a Madrid en el año 1968, coincide con el proceso de informa-
tización de las nóminas de los trabajadores de la empresa, ordenadas por
años y alfabéticamente por apellidos hasta que se organizan por meses. En
algunos años junto a las nóminas aparecen los partes de datos variables y
los resúmenes de las nóminas de obreros de Ojos Negros, Sagunto, Madrid
y Bilbao. 
Fechas Signatura
1906 1089 / 8; 1094 / 6; 1094 / 9
1907 1905 / 3
1917 1781 / 4
1926 1875 / 1
1932 1090 / 1; 1775 / 16
1935 1780 / 2; 1780 / 3
1936 1101 / 4; 1101 / 5; 1775 / 15
1937 1775 / 17
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1938 1098 / 4
1939 1098 / 5; 1098 / 6; 1098 / 7; 1971 / 6
1940 745 / 3; 746 / 1
1941 385 / 3; 386 / 2; 386 / 9; 1089 / 6; 1902 / 1; 1902 / 2
1942 387 / 12; 388 / 1; 388 / 10; 388 / 12
1947 389 / 3; 389 / 4; 389 / 10; 389 / 10; 389 / 11 390 / 1; 1670 / 1;
1670 / 6; 1670 / 7; 1671 / 9 1671 / 10; 1673 / 4; 1673 / 5;1903 / 1
1904 / 1
1949 1395 / 5; 1858 / 2
1959 a 1967 442 / 5; 1026 / 2; 1461 / 2; 1464 / 2; 1636 / 13; 1724 / 1 
1968 1906 / 1; 1907 / 1
1969 811 / 2
1970 459 / 1; 1157 / 1
1971 459 / 2; 1646 / 3; 1682 / 4 
1972 1599 / 1
1973 459 / 4; 1586 / 1; 1731 / 1
1974 397 / 1; 397 / 2; 398 / 1; 398 / 2; 398 / 3  398 / 4; 455 / 1; 456 /
1; 456 / 2; 457 / 1 458 / 1; 458 / 2; 459 / 5; 1154 / 2; 1159 / 2
1202 / 1; 1650 / 2; 1726 / 1
1975 391 / 1; 391 / 2; 391 / 3; 391 / 4; 391 / 7 392 / 1; 392 / 2; 392 /
3; 392 / 4; 393 / 1 393 / 2; 393 / 3; 393 / 4; 459 / 6
1976 394 / 1; 394 / 2; 394 / 3; 394 / 4; 394 / 5 394 / 6; 395 / 1; 395 /
2; 395 / 3; 396 / 1 396 / 2; 396 / 3; 396 / 4; 459 / 7; 817 / 1 1825
/ 2
1977 398 / 5; 399 / 1; 399 / 2; 399 / 3; 399 / 4 459 / 8; 1153 / 13; 1662
/ 1; 1694 / 4; 1694 / 8; 1813 / 1 
1978 400 / 1; 400 / 2; 400 / 3; 400 / 4; 401 / 1 401 / 2; 401 / 3; 401 /
4; 402 / 1; 402 / 2 402 / 3; 403 / 1; 403 / 2; 459 / 1; 465 / 1
1979 404 / 1; 404 / 2; 404 / 3; 404 / 4; 405 / 1 405 / 2; 405 / 3; 405 /
4; 406 / 1; 406 / 2 406 / 3; 407 / 1; 407 / 2; 407 / 3; 407 / 4
1980
Enero 408 / 1
Febrero 408 / 2
Marzo y extra 408 / 3; 408 / 4
Abril 408 / 5
Mayo 409 / 1
Junio 409 / 2
Julio y extra 409 / 3; 409 / 4
Agosto 410 / 1
Septiembre 410 / 2
Octubre 410 / 3
Noviembre 411 / 1 
Diciembre 411 / 2; 411 / 3
1981
Enero 412 / 1
Febrero 412 / 2
Marzo 412 / 3
Abril 413 / 1
Mayo 413 / 2
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Julio y extra 413 / 4; 414 / 1
Agosto 414 / 2
Septiembre 414 / 3
Octubre 414 / 4
Noviembre 415 / 1
Diciembre y extra 415 / 2 415 / 3
1982
Enero 416 /1
Febrero 416 / 2
Marzo y extra 416 / 3; 416 / 4
Abril 417 / 1
Mayo 417 / 2
Junio 417 / 3
Julio y extra 418 /1 
Agosto 418 / 2
Septiembre 418 / 3
Octubre 418 /4
Noviembre 419 / 1








Julio 422 / 2
Agosto 423 / 1
Septiembre 423 / 2
Octubre 424 / 1
Noviembre 424 / 2
Diciembre y extra 424 / 3
1984
Enero 425 / 1
Febrero 425 / 2
Marzo 425 / 3; 426 / 1
Abril 426 /2
Mayo 426 / 3
Junio 427 / 1
Julio y extra 427 / 2; 425 / 4
Agosto 428 / 1
Septiembre 428 / 2
Octubre 428 / 3
Noviembre 429 / 1
Diciembre y extra 429 / 2
1985
Enero 430 / 1
Febrero 430 / 2
Marzo y extra 430 / 3; 431 / 1
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Abril 431 / 2
Mayo 431 / 3
Junio 432 / 1
Julio y extra 432 /2
Agosto 433 / 1
Septiembre 433 / 2
Octubre 433 / 3
Noviembre 434 /1
Diciembre y extra 434 / 2
1986
Enero 435 /
Febrero 435 / 2
Marzo y extra 435 / 3; 435 / 4
Abril 435 / 1
Mayo 436 / 2
Junio 436 / 3
Julio y extra 436 / 4; 437 / 1
Agosto 437 / 2
Septiembre 437 / 3
Octubre 437 / 4
Noviembre 438 / 1
Diciembre y extra 438 / 2; 438 / 3
Año 1987
Marzo extra 439 / 1 
SERIE: RELACIONES LABORALES
FECHAS: 1931-1987
CONTENIDO: Esta serie incluye desde información de la sesión cele-
brada por los representantes de las Cámaras Oficiales Mineras de España en
1931 hasta las negociaciones llevadas a cabo por el Comité de Empresa para
evitar el expediente de crisis y cierre de las minas de Ojos Negros en 1979.
A partir de 1981 la forman los expedientes de negociación de los convenios
colectivos. Con anterioridad a esta fecha, la componen los expedientes de
elecciones sindicales y la correspondencia mantenida con el Sindicato
Nacional del Metal.
Fechas Signatura
1931 1427 / 2
1942 1370 / 2
1947 1425 / 4
1947-1966 1390 / 1
1949 1390 / 7
1950 1511 / 2
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1963 928 / 1
1964 1413 / 2
1538 / 1
1965 1662 / 9
1662 / 12
1968 516 / 1
1045 / 4
1969 1045 / 5
1662 / 10
1970 933 / 8
1971 1085 / 14
1653 / 13
1972 692 / 3
1553 / 2
1653 / 26
1973 1653 / 14
1974 1529 / 2
1797 / 1
1975 1528 / 2
1976 678 / 10
1083 / 3
1978 744 / 6
1774 / 2
1979 759 / 3
759 / 6
1578 / 10
1980 1146 / 2
1981 759 / 2
1774 / 3
1149 / 7
1982 678 / 2
1086 / 14
1384 / 3




1984 759 / 7
1985 1579 / 5
1705 / 8






1987 1692 / 6
1810 / 1 
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Convenio Colectivo Compañía Minera de Sierra Menera.




CONTENIDO: Estados de caja y facturas del Economato. Inventarios
de mercaderías.
Fechas Signatura
1941 1522 / 5
1942 1041 / 1
1946 1522 / 4
1950 1521 / 2
1952 1365 / 1
1954 1145 / 10; 1523 / 1
1957 1522 / 2
1961 1198 / 5
1964 1867 / 3
1966 1636 / 8; 1522 / 1
1969 1148 / 1
1970 1669 / 18
1971 1081 / 6; 1682 / 3; 1682 / 6
1972 1711 / 2
1973 1084 / 4; 1699 / 5;
1974 1078 / 3; 1532 / 6; 1117 / 1; 1117 / 2; 1118 / 1; 1705 / 3
1975 1146 / 9; 1365 / 2; 1703 / 4; 1703 / 5; 1703 / 7; 1825 / 4
1975-1986 1574 / 2 1976 969 / 1; 969 / 2; 970 / 1; 970 / 2; 1078 / 1; 1082 / 3;
1119 / 1; 1119 / 2; 1146 / 10; 1731 / 3; 1731 / 5; 1830 / 3
1977 947 / 2; 971 / 1; 971 / 2; 972 / 1; 972 / 2; 1146 / 11; 1692 / 5; 1731 / 4
1978 973 / 1; 973 / 2; 974 / 1; 1732 / 1; 1741 / 2
1979 975 / 1; 975 / 2; 1453 / 3; 1733 / 1; 1881 / 2
1980 976 / 1; 976 / 2; 977 / 1; 977 / 2; 978 / 1; 978 / 2; 979 / 1; 979 / 2;
1146 / 2; 1749 / 1
1981 1084 / 10; 1149 / 7; 1428 / 3
1982 980 / 1; 980 / 2; 981 / 1; 981 / 2; 1163 / 4; 1816 / 1
1983 1822 / 1; 1824 / 1
1984 1160 / 1; 1160 / 2; 1160 / 3;1160 / 4; 1161 / 4; 1574 / 1; 1574 / 3;
1842 / 1; 1859 / 1; 1873 / 1
1985 1692 / 5; 1751 / 2; 1822 / 2; 1823 / 1;1825 / 1; 1830 / 2
1986 1558 / 6; 1584 / 3; 1873 / 3; 1874 / 1;
1987 1692 / 6 
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Reglamento Centro Instructivo Obrero de la Compañía Minera de Sierra Menera (1916).
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SERIE: CASINO-CINE
FECHA: 1941-1984
CONTENIDO: Datos referentes al Casino-Cine José Luis Aznar de Ojos
Negros: adquisición de libros para la biblioteca, exhibición de películas,
cuentas del bar, etc.
Fechas Signatura
1941 675 / 2
1950 1514 / 7
1953 1514 / 5
1514 / 6
1514 / 8
1957 1514 / 9
1971 1144 / 5
1973 1679 / 3
1679 / 4
1975 1430 / 1
1976 1760 / 2
1851 / 5
1980 1890 / 1
1984 1486 / 4
SERIE: ESCUELA
FECHAS: 1912-1971
CONTENIDO: Datos de las escuelas del barrio de Sierra Menera en Ojos
Negros y de las memorias de los años 1912 a 1914 del Grupo Escolar Sota y
Aznar de Sagunto. También se encuentra el proyecto de construcción de la
escuela elemental y profesional por el arquitecto José Mª Galán de 1967.
Fechas Signatura
1912-1914 1622 / 5
1932 1511 / 10
1953 1511 / 9
1954 1511 / 8
1511 / 12
1956 933 / 12
1966 1144 / 9
1511 / 4
1967 1199 / 4
1860 / 6
1968 1653 / 21
1971 1144 / 2 
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SERIE: HOSPITAL
FECHAS: 1933-1977
CONTENIDO: Inventarios de los efectos que tiene el Hospital Minero
de Ojos Negros.
Fechas Signatura
1933 1511 / 11
1936 1469 / 2
1950 1511 / 1
1963 1145 / 3
1964 677 / 2
1970 1464 / 6
1971 1144 / 4
1464 / 4
1976 1703 / 6
1977 1704 / 4
SERIE: VIVIENDAS
FECHAS: 1918-1976
CONTENIDO: Proyectos de construcción de viviendas en Ojos Negros
y adjudicaciones de las mismas. Se encuentra excepcionalmente el proyecto
de 1955 de construcción de un edificio de 20 viviendas en el barrio de La
Palmereta de Sagunto. 
Fechas Signatura
1918 1511 / 13
1935 1774 / 6
1941 1076 / 3
1944 1386 / 2
1946 1519 / 8
1951 1519 / 10
1953 1519 / 1
1955 1470 / 3
1510 / 6
1959 1470 / 5
1962 1731 / 6
1966 1594 / 1
1711 / 3
1716 / 2
1967 1462 / 3
1462 / 6
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1968 1199 / 6
1973 1736 / 4
1974 1736 / 5
1976 1703 / 8
1703 / 9
8. CORRESPONDENCIA
SERIE: COPIADORES DE CARTAS
FECHAS: 1903 - 1968
CONTENIDO: Libros copiadores de cartas de los Directores Gerentes
de la Compañía Minera de Sierra Menera: Ramón de la Sota y Aznar, Eduardo
Aburto, Joaquín Gamón Balzola y Antonio Sarasola. A partir de los años
sesenta se realizan libros copiadores de cartas dirigidas solamente a las enti-
dades bancarias. Los copiadores del año 1964 son dirigidos a las oficinas de
Sagunto y Ojos Negros.
Fechas Signatura
Del 17 de febrero de 1902 al 30 de enero de 1903 1 / 1
Del 30 de enero de 1903 al 13 de abril de 1904 1 / 2
Del 13 de abril de 1904 al 22 de mayo de 1905 2 / 1
Del 22 de mayo de 1905 al 11 de enero de 1906 2 / 2
Del 11 de enero al 13 de abril de 1906 3 / 1
Del 13 de abril al 24 de diciembre de 1906 3 / 2
Del 24 de diciembre de 1906 al 13 de abril de 1907 4 / 1
Del 1 de abril al 23 de julio de 1907 4 / 2
Del 23 de julio
Del 12 de noviembre de 1907 5 / 1
Del 19 de noviembre de 1907 al 26 de marzo 1908 5 / 2
Del 27 de mayo al 17 de octubre de 1908 6 / 1
Del 19 de octubre de 1908 al 18 de febrero de 1909 6 / 2
Del 18 de febrero al 19 de mayo de 1909 7 / 1
Del 21 de mayo al 19 de agosto de 1909 7 / 2
Del 19 de agosto al 7 de diciembre de 1909 8 / 1
Del 7 de diciembre de 1909 al 3 de mayo de 1910 8 / 2
Del 4 de mayo al 24 de junio de 1910 9 / 1
Del 24 de junio al 27 de agosto de 1910 9 / 2
Del 27 de agosto al 23 de noviembre de 1910 10 / 1
Del 23 de noviembre de 1910 al 11 de febrero de 1911 10 / 2
Del 11 de febrero al 24 de mayo de 1911 11 / 1
Del 24 de mayo al 19 de septiembre de 1911 11 / 2
Del 19 de septiembre de 1911 al 5 de enero de 1912 12 / 1
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Del 8 de enero al 23 de abril de 1912 12 / 2
Del 23 de abril al 9 de julio de 19012 13 / 1
Del 9 de julio al 31 de octubre de 1912 13 / 2
Del 31 de octubre de 1912 al 6 de febrero de 1913 14 / 1
Del 6 de febrero al 23 de mayo de 1913 14 / 2
Del 8 de enero al 24 de abril de 1914 16 / 1
Del 24 de abril al 14 de septiembre de 1914 16 / 2
Del 14 de septiembre de 1914 al 17 de abril de 1915 17 / 1
Del 17 de abril al 15 de noviembre de 1915 17 / 2
Del 15 noviembre de 1915 al 5 de mayo de 1916 18 / 1
Del 5 de mayo al 21 de octubre de 1916 18 / 2
Del 21 de octubre de 1916 al 2 de abril de 1917 19 / 1
Del 2 de abril al 23 de octubre de 1917 19 / 2
Del 23 de octubre de 1917 al 22 de julio de 1918 20 / 1
Del 22 de julio de 1918 al 30 de mayo de 1919 20 / 2
Del 30 de mayo de 1919 al 20 de febrero de 1920 21 / 1
Del 20 de febrero al 5 de noviembre de 1920 21 / 2
Del 5 de noviembre de 1920 al 20 de mayo de 1921 22 / 1
Del 21 de mayo de 1921 al 24 de enero de 1922 22 / 2
Del 24 de enero al 5 de julio de 1922 23 / 1
Del 5 de julio al 12 de diciembre de 1922 23 / 2
Del 12 de diciembre de 1922 al 9 de abril 1923 24 / 1
Del 10 de abril al 30 de agosto de 1923 24 / 2
Del 31 de agosto de 1923 al 26 de mayo de 1924 25 / 1
Del 26 de mayo al 2 de octubre de 1924 25 / 2
Del 3 de octubre de 1924 al 18 de abril de 1925 26 / 1
Del 29 de diciembre de 1949 al 7 de octubre de 1955 94 / 2
Del 11 de julio de 1962 al 19 de abril de 1966 35 / 2
Del 24 de junio al 24 de noviembre de 1963 96 / 1
Del 14 de noviembre de al 12 de noviembre de 1965 96 / 2
Del 9 de junio al 4 de diciembre de 1964 36 / 1
Del 28 de julio de 1964 al 13 de octubre de 1965 97 / 1
Del 4 de diciembre al 19 de octubre de 1965 37 / 1
Del 4 de diciembre al 3 de mayo de 1965 36 / 2
Del 12 de noviembre de 1965 al 10 de enero de 1968 95 / 2
Del 19 de abril de 1966 al 30 de diciembre de 1967 37 / 2
Del 29 de noviembre de 1966 al 10 de enero de 1968 97 / 2 
SERIE: CORRESPONDENCIA BILBAO - SAGUNTO
FECHAS: 1932-1967 
CONTENIDO: Correspondencia entre las oficinas de Bilbao y de Sagunto.
Fechas Signatura
1932-1934 750 / 2
1940 750 / 1
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1941 751 / 1
751 / 2
1942 693 / 2
694 / 1
1943 693 / 1
694 / 2




1945-1946 695 / 1
1946-1947 696 / 2
1947 697 / 2
1947-1948 697 / 1
1948-1949 698 / 1
1949 698 / 2
1949-1950 699 / 2
1950 699 / 1
1950-1951 700 / 2
1951 701 / 1
1951-1952 701 / 2
1952-1953 702 / 2
1953 702 / 1
1953-1954 703 / 2
1954 703 /1
704 / 2
1955 704 / 1
705 / 2
1955-1956 705 / 1
1956 706 / 2
1956-1957 706 / 1
1957 707 / 1
1957-1958 707 / 2
1958 708 / 2
1958-1959 708 / 1
1959 710 / 1
1959-1960 709 / 1
1960 712 / 1
1960-1961 711 / 1
1961-1962 713 / 1
1962-1963 714 / 2
1963 714 / 1
1963-1964 715 / 2
1964 715 / 1
1964-1965 717 / 1
1965 716 / 1
1965-1966 718 / 1
1966 719 / 1
720 / 1
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721 / 1
722 / 1
1967 723 / 1
724 / 1 
SERIE: CORRESPONDENCIA OJOS NEGROS-MADRID
FECHA: 1945 - 1987
CONTENIDO: Correspondencia enviada por Antonio Simón Doñate,
administrador de las minas de Ojos Negros a las oficinas centrales de Madrid.
Los tres primeros años de esta serie incluyen la correspondencia con las ofi-
cinas de Bilbao.
Fechas Signatura
1950 1814 / 3
1962 126 / 2
1967 946 / 1
1968 1397 / 2
1655 / 11
1969 1655 / 14
1656 / 6
1970 760 / 1
1687 / 5
1971 812 / 1
1198 / 2
1972 814 / 3
1198 / 1
1625 / 1
1974 1843 / 3
1976 1412 / 2
1587 / 2
1978 1556 / 3
1979 786 / 1
1981 812 / 3
1982 949 / 1
1984 957 / 1
1061 / 2
1986 1056 / 2
1987 1561 / 2 
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SERIE: CORRESPONDENCIA SAGUNTO-MADRID
FECHAS: 1967 - 1977
CONTENIDO: Correspondencia general entre las oficinas de Sagunto y
las oficinas centrales de Madrid.
Fechas Signatura
1967 814 / 2
1969 1408 / 3
1970 773 / 2
1975 1073 / 4
1602 / 15
1976 1629 / 3
1977 1611 / 3
SERIE: CRONOLÓGICO DE MADRID
FECHAS: 1968 - 1976
CONTENIDO: Salidas de correspondencia del Director Económico, José
Antonio Lozoya, a las oficinas de Ojos Negros y Sagunto. 
Fechas Signatura
1968 683 / 1
1969 1407 / 2
1970 1407 / 6
1536 / 2
1971 820 / 4
1973 684 / 1
684 / 2




1976 688 / 1
688 / 2 
SERIE: CRONOLÓGICO DE MINAS
FECHAS: 1973
CONTENIDO: Salidas de correspondencia del administrador de las
minas de Ojos Negros, Antonio Simón. 
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Fechas Signatura
1973 679 / 1
679 / 2 
SERIE: CRONOLÓGICO DE SAGUNTO
FECHAS: 1969 - 1977
CONTENIDO: Salidas de correspondencia de las oficinas de Sagunto
enviadas a las oficinas centrales de Madrid sobre su situación contable remi-
tiendo facturas de materiales correspondientes exclusivamente a minas, el









1971 754 / 1
1972 754 / 2
810 / 1
1973 680 / 2
1974 681 / 1
1976 682 / 1
682 / 2







CONTENIDO: Registro general de entrada de correspondencia de la
Compañía Minera de Sierra Menera.
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Fechas Signatura
1976
Del 7 de enero al 6 de septiembre 813 / 1
Del 7 de septiembre al 31 de diciembre 813 / 2 
SERIE: TELETIPOS
FECHAS: 1970-1985
CONTENIDO: La comunicación del cargamento del mineral y su embar-
que se realiza con el envío de teletipos del Puerto de Sagunto a los distintos
puertos europeos (Ijmuiden, Lübeck, etc.). Cualquier incidencia se notifica-
ba de esta forma a Madrid. 
Fechas Signatura
1970 1655 / 18
1971 1648 / 20
1650 / 5
1703 / 3
1973 1161 / 2







1975 1741 / 5






1978 1710 / 1
1979 731 / 1
1980 730 / 1
1982 1703 / 1
1983 1703 / 2
1701 / 3
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